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ج معهد -ترقية إهتمام التالميذ في تعلم اللغة العربية بوسيلة الفكاهية فصل الثامن:" عنوان الرسالة
 امة ببادانج سيدمبوان"دار اإلستق
، ج -الثامن لفصل، خاصة يف امعهد دار اإلستقامة ببادانج سيدمبواف م اللغة العربية يفيتعل
قلة إىتماـ التعلم، عدـ  م اللغة العربية. كاف ذلك ألنوييعٍت من العديد من ادلشكالت، خاصة يف تعل
 .كجود التنوع من ادلعلم
ائل الفكاىية ترؽ هبا إىتماـ يف تعلم اللغة العربية أسئلة ىذا البحث ىو ىل بإستعماؿ كس
ىو  ا البحثمن ىذ . ك أىداؼبادانج سيدمبوافج يف معهد دار اإلستقامة -التالميذ الفصل الثامن
ج معهد داراإلستقامة ببادانج -ترقية إىتماـ التالميذ يف تعلم اللغة العربية بوسيلة الفكاىية فصل الثامن
 سيدمبواف.
يقة البحث ىذه أساليب البحث يف الفصل الدراسي. كانت أداة صبع البيانات يف طر  تستخدـ 
ىي  ا البحثادلالحظة كاالختبارات. التقنية ادلستخدمة للتحقق من صحة البيانات يف ىذا البحث ىذ
 التثليث.
ة يف تعلم اللغة العربية، كؽلكن مالحظة ذلك من متوسط ترقية إىتماـ ىي البحثىذ  يجةنت
يف قبل  نتائج االختبار ةالدكرة األكُف كالثانية. يف الدكرة األكُف، كاف متوسطقبل العمل ك ج اختبارات نتائ
% 04 الثاين . مث زاد يف الدكرة%56بنتيجة اختبار متوسطة بلغت . مث زاد يف الدكرة األكُف%04العمل
ج معهد دار -الثامن الفصل ميذتالم اللغة العربية لييف تعل إىتماـعلى  دلهارة، ؽلكن أف نستنتج أف ا
 ترؽ.قد  بادانج سيدمبوافاإلستقامة 
 كسائل الفكاىية، إىتماـ التعلم:  الرئيسيةالكلمات 
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هد اف الالو االاهلل كاشهد اف زلمدا عبده كرسولو اللهم صلى على فيها سراجا كقمرا منَتا اش
 زلمد كعل الو كأصحبو كمن إزبذ اإلسالـ لو سبيال.
أما بعد: فقد قررت قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية كعلـو التعلم اجلامعة اإلسالـ 
داد رسالة علمية احلكومية بادنج سدمبواف على طالهبا الذم قامو بإسباـ دراستهم يف إع
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زلمد يوسف  الثاىن ادلشرؼ احلاج نورفُت سيهوتانج ادلاجستَت، الدكتور االكؿ ادلشرؼ. ۱
يعتقداف تقدًن ادلاجستَت كانا على استعدد لقضاء بعض الوقت كالطاقة  بولوصلاف
 اإلرشاد كالتوجيو يف إعداد ىذه اخلطة.
احلاج ابراىم سَتاجار،  ورتالدكبادنج سدمبواف استاذ رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكمية  .٢
 الذم كافق ىذه الدراسة.
 . عميدة كلية الًتبية كعلـو التعليم اجلامعة اإلسالمية احلكومية  بادنج سدمبواف۳
 .ادلاجستَتلدا ليليا ىي ورتالدك    
كلية الًتبية كعلـو التعليم اجلامعة اإلسالمية احلكومية  م اللغة العربية  يرئيس شعبة تعل. 0
الدكتور الذم قدـ التوجية ذلذه  ادلاجستَت احلاج نورفُت سيهونانج،بادنج سدمبواف 
 الرسالة.
 .ماؿ التعليمالذم يعطي دائما دافعا الستمرار احلماس يف استك . أخى نوفل ساَف لوبس6
  الوالديني المحبوبين. 6
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 لو األ بابال  
 مقدمة
 خلفية البحث .أ 
اللغة ىي الة التواصل الىت تستخدـ إلخراج الفكريات عنو تعبَت الكالـ اك 
الشفهى. لغة العربية ىي لغة الدنيا الىت تطوير أف مطابق التطوير من ادلعلم 
اإلجتماعى ك ادلعلم ادلعلومات. لغة العربية ىي كاحدة من مادة التعليم الىت تستخدـ 
 1ية.عٌت من مرحلة ادلدرسة السفلى اُف مرحلة الكل  ىف مؤسسة الًتبية ي
اللغة العربية. كاللغة العربية ىي  اللغة ىي نعمة من نعاـ اهلل، كحد منهم ىو
كمن آيات ٢اللغة االكثر سبيزا. كقاؿ اهلل تعإُف: "إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلوف" 
بد لنا نتعلم أك نفهم اللغة العربية  اهلل يعرؼ أف القرآف نزؿ باللغة العربية. كبذالك ال
جيدا، كطبعا البد ضلن ضلب اللغة العربية ألف اللغة العربية ىي اللغة القرآف كاللغة 
  اجلنة أك غَتىا.     
مشكلة يف الًتبية كثَتة تثَت منخفضة ادلهارة التالميذ يف التعلم، رأيت من 
درسة كفاية. غَت ذلك، شيء أصغر األشياء يعٍت عدـ كجود الوسيلة كاخلزائن ادل
آخر اليت غالبات ما تواجو قبل ادلعلمُت ىو أسلوب كاسًتاتيجي ات التدريس 
ادلستخدمة ليست مناسبة. كما ىواحلاؿ يف التعلم اللغة العربية اليت معظم التالميذ 
 3نقلل منو بعد معرفة اللغة من ادلهم جدا أف تتعلم.
هما عن بعضهما البعض. التعلم التعلم كالتعليم مفهوماف ال ؽلكن فصل
يظهر ما غلب على الشخص فعلو كمتلقي للدرس بينما يظهر التعليم ما غلب على 
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ادلعلم القياـ بو. لذلك التعلم كالتدريس ىو عملية تفاعل بُت ادلعلم كالتالميذ خالؿ 
  0عملية التدريس.
الميذ سبب إطلفاض اإلىتماـ  بتعليم التالميذ كبَت، سواء كأف مصدره الت
أنفسهم أك حىت اكلئك الذين يتأثركف بأطراؼ خارجية مثل اللبيئة. اما بالنسبة 
للعوامل الىت تؤثر على ضعف تعليم اللغة العربية ىف الفصل الثامن مدرسة الثناكية 
( التالميذ غَت قادرين على اتقاف العالقات 1احلكومية الواحدة بادنج سيدمبواف فهي
( التالميذ اقل مشاركو ىف 3اقل إىتماـ  بادلعلمُت ادلادبُت ( التالميذ٢بُت ادلفاىيم
 ( ؼلجل التالميذ من السؤاؿ عن ادلواد الىت َف يتم فهمها بعد.0التدريبات
ادلشاكل ادلذكورة أعاله ىي مشاكل ىف هنج تعليم اللغة العربية، ناىيك عن 
على تعليم مشكلو التالميذ أنفسهم مثل عدـ اإلىتماـ  بتعلم التالميذ. خاصو 
اللغة العربية، بالنظر إُف أف تعلم اللغة العربية ىي موضوع صعب معركؼ من خالؿ 
تطبيق قواعد احلكم ادلختلفة كأيضا تعلم اللغة العربية موضوع شلل معركؼ ألف نظرا 
لعدـ كجود كسائل اإلعالـ ادلسخدمة تعليم اللغة العربية كلذالك، فأف أنشطو التعلم 
 سنقطع، اذا كاف اجلومن تعلم اللغة العربية غَت ساره. من اللغة العربية
تعلم اللغة العربية دلعظم التالميذ ىوتعلم شلل، ىذه ىي ادلشكلة الرئسية أك 
ادلشكلة ادلهم الىت يوجهها معلم اللغة العربية، اقل إىتماـ  بتعلم اللغة العربية بسبب 
ذ بالنسبة اللغة العربية، كالىت ؽلكن االفكار السلبية ادلختلفة الىت مت احلاكها بالتالمي
 احضارىا من ادلعلم بشكل مباشر أك غَت مباشر، أدركت أك َف تتحق.
كمن العوامل االخرل الىت تؤدم إُف إىتماـ  الصغَت بدركس اللغة العربية 
كسائل اإلعالـ كهنج التعلم الىت يستخدمها ادلعلموف. االضافو إُف ذالك، ىف كل 
يذ تعلم فقط من خالؿ االستماع إُف احملاضرة كمشَت إُف أف عملية تعلم التالم
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عملية التعلم ىف الفصوؿ الدراسية يشعر اقل جاذبيو كشللة. اقل اثاره لإلىتماـ  
عمليو التعلم أدت إُف أطلفاض إىتماـ ات التالميذ التعلم كخاصو ىف دركس اللغة 
لم ىو احد العوامل الىت العربية. كىف هناية ادلطاؼ، فإف إىتماـ  الطلالب بالتع
 تسبب أطلفاض التحصيل التعليمي.
االضافة إُف ذالك، ىناؾ إىتماـ  كبَت بتعلم اللغة العربية لدل التالميذ،   
ألف الفائدة من التعلم ناجحو جدا أك ما اذا كاف نشاط كاحد، كزيادة اإلىتماـ  
التعليمي عموما اذا ظلا  بتعلم اللغة العربية أمر ال غٍت عنو، نظرا كيزداد ىذا ألداء
 اإلىتماـ  بالتعلم.
الفائدة ىي تشجيع الشخص أك رغبتو يف شيء معُت. اإلىتماـ ات 
التعليمية ىي كاحده من التاثَتات الرائيسية على أنشطو التعلم. سيتم تشغيل عمليو 
التعلم بسالسة عندما تكوف مصحوبة بالفائدة. كؽلكن أيضا تفسَت الفائدة كاده 
ئيسيو ؽلكن أف ربسن تعلم التالميذ حبيث يتم قبوؿ الدركس كفهمها دافعو ر 
 6.بسهولة
بشكل عاـ، فأف عملية التعليم ىف النظاـ ادلدرسي َف تطبق التعلم حىت يتقن 
الطفل الدراس حىت يكتمل، التاِف ليس غريبا إذ كأف العديد من التالميذ ال يتقن 
احملدكديو جدا. كمن الضركر أف  ادلوضوع بسبب أساليب أك كسائل اإلعالـ كنظر
تكوف كسائل اإلعالـ خالقو كمثيوه لإلىتماـ  حبيث يكوف التالميذ نشطُت ىف 
 التعلم كال يشعركف بادلالؿ.
كىف عملية التعلم، تعترب كسائل اإلعالـ أداه لتحقيق أىداؼ التعلم   
كخاصو  نفسها. احلضور اإلعالـ ىو ايضا معلموف مفيدكف جدا ىف عمليو التعلم،
 ادلساعدة يف اجلهود ادلبذكلة لنقل ادلعلومات إُف ادلتعلمُت.
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احدل طويق زيادة إىتماـ  التالميذ بتعليم اللغة العربية ىي إستخداـ   
كسائل اإلعالـ الفكاىية، من خالؿ ىذه الوسائط الفكاىية  الىت من ادلتوقع أف ال 
ىذه احلالة ليكونوا قادرين على يشعر التالميذ بادللل من تعليم اللغة العربية، ىف 
تنفيذ تعليم اللغة العربية باستخداـ كسائل اإلعالـ الفكاىية لزيادة إىتماـ  التالميذ، 
كىناؾ حاجو للتعاكف بُت ادلعلمُت خاصو ادلعلمُت اللغة العربية كالباحثُت من خالؿ 
يد قضايا البحث العمل الطبقي. كتعطي ىذه العملية دراسة ادلعلمُت العربية لتحد
 التعليم ىف الفصوؿ الدراسية ؽلكن دراستها كربسينها كحاذلا.
كىف معهد دار اإلستقامة ىوتا بادنخ ببادانج سيدؽلبواف، ال يزاؿ استخداـ 
كسائل اإلعالـ ىف دراستو زلدكدا من حيث الدليل فقط، لذا فإف إىتماـ  التالميذ 
ف الدراس كأنت اللغة العربية شللة. بتعلم اللغة العربية يتناقص، كيفًتض ادلتعلموف أ
كيف ىذه احلالة، رأت على التالميذ ضباشتهم أف عملية التعليم جارت، عندما قاـ 
ادلعلموف بتسليم ادلواد إُف التالميذ، ال يزاؿ ىناؾ العديد من التالميذ الذين قاموا 
دردشية مع بأنشطو َف يتم القياـ هبا بالضركرة عند ادلعلمُت اشرح ادلوضوع، مثل ال
صديق ذلا، كتسجيل اخلركج ألسباب غَت كاضحة، كالرسم يف كقت غَت مناسب أك 
عندما يصف ادلعلم ادلواد، كاألنشطة االخرل الىت غالبا ما تؤدل إُف تعلم اللغة 
 العربية اقل من ادلغركب فيو.
كىكذا، فإف عمليو تعليم اللغة العربية ىف ادلدرسة الىت تطبق التعلم  
كسائل اإلعالـ الفكاىية، من ادلتوقع أف تزيد من اإلىتماـ  التعلمي  باستخداـ
التالميذ ىف تعلم اللغة العربية، استنادا إُف ادلشاكل ادلذكورة أعاله، مث رفع الباحثة 
فكاهية  فى التالميذ فى تعلم اللغة العربية بوسيلة ال إهتمام ترقية العنوأف ىو"
     "   انج سيدبمبو انبادب ج معهد دار اإلستقامة-فصل الثامن
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 البحث مشكالت .ب 
 التاِف: شلا سبق ذكره فًتيد الباحثة يًتكز ادلشكلة فيما 
 . قلة اإلىتماـ  بالتعلم اللغة العربية١
  . نقص وسائل الإعالم  التعلميية اللغة العربية ٢
 عدـ كجود التنوع ىف تعليم اللغة العربية .٣
 تركيز البحث .ج 
ادلشكالت احملددة ىف خلفية البحث أعاله، فإف الباحثة ربدد من  على اساس  
الفكاهية  يلةسو ترقية إهتمام  التالميذ في تعلم اللغة العربية ب"ادلشكالت كىي 
  ج في معهد دار اإلستقامة بادانج سيدمبوان-الفصل الثامن
 مصطالحات البحث .د 
صطالحات ادلوجود لتجنب األخطاء فهم ىذ البحث، مث تقـو الباحثة بشرح ادل
 على البحث.
 . ترقية ١
ترقية ىي عملية طريقة، ترقية العمل. ترقية ىي يرفع )درجة، مستول، كشيء 
ترقية" معنو يسعد أك -يرقى-أخر(. قاؿ زلمود يونوس ىف قاموس أف الًتقية "رقى
يتقدـ. لذالك فأف قدرة الىت تقصد الباحثة ىي ترقية إىتماـ  التالميذ بشكل 
 5مع قادرة على التجويد كالضغط الصحيح.  )قادرة على إىتماـ  كفهم(ادلكثفة 
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 . اإلىتماـ  بتعلم ٢
اإلىتماـ  ىو درجة من الواعى أك الًتكيز توجد لدل الفرد ىف أم  موقف   
تعليمي ك يشَت إُف كجود دىجة عالية من الدافعية لدل ادلتعلم، كيستطيع ادلعلم 
تلف أشكاؿ تكنولوجيا التعليم كالوسائل أف ػلقق ذالك من خالؿ توظيف سل
التعبيمية، حىت يتمكن من إثارة التساؤالت ىف أذىاف التالميذ كما يشجعهم على 
لذالك فأف قدرة الىت  7ذالك إذاد إجابة عن تساؤال هتم ىف ادلادة العلمية ادلتاحة.
 تقصد الباحثة ىي إىتماـ  بتعلم كترقى إىتماـ  بتعلم للتالميذ.
 اللغة العربية . تعلم٣
ىي كيف عملية الطريقة، كجهود ادلعلم يف نقل اللغة  تعليم اللغة العربية  
العربية للتالميذ، حبيث ال تكوف دركس اللغة العربية يف الدركس فقط، كلكن كيف 
 0ؽلكن للتالميذ يستخداـ اللغة العربية يف حياهتم اليومية.
 . كسائل اإلعالـ الفكاىية0
الفكاىية ىي كسائل اإلعالـ الىت لديها طبيعة بسيطو،  كسائل اإلعالـ   
كاضحة كسهلو الفهم. كلذالك، للوسائط الفكاىية أف تكوف دبثابو  كسائل 
االعالـ تثقيفيو. فأف الوسائل الفكاىية الىت تقصد الباحثة ىف ىذ البحث 
 1ىوكسائل الفكاىية العربية الذل يلعب شخصيىة من الشخصيىة القصة.
 ذ . التلمي6
التلميذ ىو يشاركوف ىف أنشطة التعليم كالتعلم ىف ادلدرسة. ىف ىذه 
األنشطة يواجو التالميذ إجرئات التدريس، كيستجيبوف إلجرءات التعلم. لذالك 
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معهد دار التالميذ ادلقصود ىف ىذا البحث ىو تلميذات ىف فصل الثامن ىف 
 14.مبوافداإلستقامة ببادانج سي
 أسئلة البحث .ه 
 لبحث يف ىذا البحث ىو:أما أسئلة ا
يف تعلم اللغة العربية  إىتماـ عالـ الفكاىية يرؽ هبا كسائل اإلىل بإستعماؿ  . أ
اإلسالمية احلكومية  الثناكيةثالثة يف مدرسة القاعة ال-فصل الثامن تالميذ
 ؟سيدؽلبوافج انالواحدة بباد
-ل الثامنفص تالميذعالـ الفكاىية يف تعلم اللغة العربية كيف تطبيق كسائل اإل . ب
 ؟افبو ؽلج سيدانثالثة يف مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الواحدة بباد
 ف البحثهد .و 
 على أساس اسئلة البحث أعاله، فأىداؼ البحث يف ىذا البحث ىو:
يف تعلم اللغة العربية بإستعماؿ كسائل اإلعالـ الفكاىية التالميذ  إىتماـ لًتقية  . أ
 ببادانج سيدؽلبواف تقامة ىوتا بادنجدار اإلسمعهد ج يف -الفصل الثامن
الفصل  تالميذدلعفرفة تطبيق كسائل اإلعالـ الفكاىية يف تعلم اللغة العربية   . ب
 .ببادانج سيدؽلبواف ج يف معهد دار اإلستقامة ىوتا بادنج-الثامن
 
 فوائد البحث .ز 
 أما فوائد البحث من ىذ البحث ىو: 
 فوائد التطبيقية .1
 للمدرسة .أ 
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معد  يستطيع لزيادة ادلعلومات عن اسًتاتيجية التعليم ىذا نتائج البحث  
 اللغة العربية خصوصا تعليم الكتابة.
 للمدرس  .ب 
ىذا نتائج البحث يستطيع مستخداـ عند الطريقة يف التعلم اللغة العربية  
بادنج  الواحدةاحلكومية  إُف التالميذ فصل الثامن ىف مدرسة األسالمية
 سيدؽلبواف.
 للتالميذ .ج 
ئج البحث يستطيع مستخداـ ليساعد زيادة إىتماـ  التعلم اللغة ىذا نتا 
 العربية.
 للباحثة .د 
ىذا نتائج البحث يستطيع مستخداـ ليعرؼ درجة إىتماـ  التالميذ  
 بإلستخداـ كسائل الفكاىية يف التليم.
 فوائد النظرية .٢
من  التالميذلزيادة خزائن العلـو كادلعارؼ ىف اجلامعة خصوصا لًتقية فهم  
 عبة اللغة العربية.ش
 معيار البحث . ك
 اما معيار البحث من ىذا البحث ىو: 
 تقدير التلميذات من إىتماـ  التعلم با النطق، التعبَت ك الًتكيز ادلادة جيدا. .1
زيادة احلماسة كالرعبة للتلميذات يف تعلم اللغة العربية باستخداـ كسائل  .٢
 الفكاىية العربية.




 البحث م. نظام 
 الىت أك جز من ىذا البحث  ىو: نظاـ
الباب األكؿ ادلقدمة تتكوف من خلفية البحث، ضبل من مشكالت البحث، 
تركيز البحث مصطلحات البحث، أسئلة البحث، ىدؼ البحث، فوائد البحث، 
 معيار البحث كمنهجية البحث.
خصائص  ،مثاين الدراسة النظارية تتكوف من تعريف إىتماـ  التعلالباب ال
العوامل الىت تؤثر على إىتماـ  التعلم،  ، معايَت ترقية اإلىتماـ،بالتعلم ىتماـ اإل
ر معيا كظيفة كسائل اإلعالـ التعليمية، فوائد كسائل اإلعالـ، تعريف كسائل اإلعالـ،
التعليم بوسائل خطوات  نواع الفكاىية،أ ،تعريف كسائل الفكهية ،اختيار الوسائل
، الدراسة السابقة، إطار كالضعف يف القوة فكاىية كوسائل التعليمية ،الفكاىية
 التفكَت، كفركض البحث. 
الباب الثالث منهجية البحث تتكوف من مكاف ك كمدة، نوع البحث، كحدة 
 .اتانالبي ربليل ،اتانصبع البي آلة ،اتاندر البيامص البحث، إجرءات البحث،
تتكوف عرض البيانات نتيجة البحث، نبذة عن  الباب الرابع عن نتائج البحث،
، تاريخ ببادانج سيدؽلبواف دار اإلستقامة ىوتا بادنجادلدرسة ، حملة قصَتة ىف معهد 
، أنشطة التعليم ك معهد دار اإلستقامةتأسيس معهد دار اإلستقامة، اذليكل التنطيم ىف 
، حالة ادلبٌت معهد دار اإلستقامة، قائمة اسم ادلعلم ىف اإلستقامة معهد دارخصائص ىف 
 التجريب، العمل، قبل التجريب، معهد دار اإلستقامةك ادلرافق ك البنية التحية ىف 
التجريب العمل من  نتائج، قبل التجريب نتائجالثاىن، نتائج البحث،  التجريباألكُف، 
العمل، اختبار فرض العمل، ك  نتائج، مقارنة التجريب الثاىنالعمل من  نتائج، األكُف
 البحث.     نتائجادلبحث 
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 هتمام التعلمإ . أ
 هتمام التعلم تعريف إ .٦
اإلىتماـ ىو احساس التفضيل كاحساس اإلىتماـ بشيء أك نشاط، 
ف أف يسأؿ أحد. الفائدة ىي ىف األساس قبوؿ العالقة بُت الذات الداخلية دك 
كبُت الذات اخلارجية. كلما كأنت العالقة أقول أك اقرب، زاد االىتماـ. تتعلق 
الفائدة بأسلوب احلركة الذل يدفع الشخص إُف التعامل مع االشخاص أك 
سو أك التعامل معو. االشياء أك األنشطة أك اخلربات الىت ػلفزىا النشاط نف
ؽلكن التعبَت عن االىتماـ من اخلالؿ البيأنات الىت توضح أف الطالب يفضلوف 
شيئ االخر، كما ؽلكن اظهار ذا لك من خالؿ ادلشاركة ىف نشاط ما. ال تتم 
 .11الفائدة من الوالدة، كلكن يتم احلصوؿ عليها الحقا
ت كالسلوؾ نتيجة التعلم ىوتغيَت ىف الطالب ىف شكل ادلعرفة كادلهارا
للتفاعل مع بيعتهم. التعلم عبارت عن عملية تسمح للشخص باكتساب 
كتشكيل كفاءات كمهارات كمواقف جديدة تنطول على عمليات عقيلة 
 داخلية تؤدل إُف تغيَتات كتكوف دائما نسييا.
كبالتإُف ؽلكن نستنتج أف مفهـو االىتماـ بالتعلم ىوميل االفراد إُف 
تعة دكف اكراه حىت ؽلكن أف يسبب تغيَتات ىف ادلعرفة كادلهارات احلصوؿ على ادل
 كالسلوؾ.
                                                          




 خصائص االهتمام بالتعلم .3
ىف ادلصلحة التعلم لديها العديد من اخلصائص. اما بالنسبة خلصائص االىتماـ 
 من بُت امور أخرل: ،بالتعلم فهناؾ سبعة
 االىتماـ ينموجنب مع النموالبدىن كالعقلى. .أ 
 د على أنشطة التعلم.االىتماـ يعتم  .ب 
 تنمية االىتماـ قد تكوف زلدكدة. .ج 
 االىتماـ يعتمد على فرص التعلمز .د 
 االىتماـ يتأثر بالثقافة. .ق 
 الفائدة ادلرجحة عاطفيا. .ك 
مصلحة مرجحة أنأنية، دبعٌت أنو أذا كأف شخص ما سعيدا بشيء،  .ز 
 فستكوف ىناؾ رغبة ىف احلصوؿ عليو.
 ُت بالتعلم فلديهم اخلصائص التالية:اما بالنسبة للطالب السالميتوا دلهتم
 لديهم ميل ثابت إُف اإلىتماـ كتذكر شيء يتم تعلمو بشكل مستمر. . أ
 ىناؾ شعور باحلب كالسركر ذباه شيئ يهمو.  . ب
 احلصوؿ على شيئ من الفخر كالرضا ىف شيئ يهمو.  . ت
 تفضل األشياء الىت هتتم بو أكثر من أم شيء اخر.  . ث
 األنشطة أك األنشطة.يتجلى من اخلالؿ ادلشاركة ىف   . ج
يتعلق خبصائص االىتماـ بالتعلم، ؽلكننا أف نستنتج أف فيما    
خصائص االىتماـ بالتعلم ذلا ميل ثابت إُف االىتماـ كتذكر شيء ما 
 1٢بشكل مستمر، كاالعتزاز كالرضا دبا ىومهم، كادلشاركة ىف التعلم.
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بشدة  على خصائص اإلىتماـ التعلم نعرؼ أيضا أف اإلىتماـ تعتمد
كترتبط با التعليم. مث ينشاء اإلىتماـ إذا تأثر ببعض الدعم من أنفسهم ك من 
 اخلارج.
 ماممعايير ترقية اإلهت .2
  ترفية االىتماـ ىو:أما معايَت
 ىف قبوؿ الدركس التالميذستعداد إ .أ 
 حضور التالميذ الذين يشاركوف ىف التعلم .ب 
 قدرة التالميذ على اإلجابة على األسئلة .ج 
 ميذ ىف اإلجابة على األسئلةضباسة التال .د 
 أنتظار التالميذ ىف التعلم .ق 
 إجتهاد التالميذ ىف شلارسة التمرين .ك 
 ٦2الشعور باإلىتماـ لدل التالميذ االجابة على األسئلة. .ز 
مث يضاؼ التقييم كيقسم على ثالثة ، مث يتم احلصوؿ على النتائج النهائية  
 ينقص أك يزيد الكوميديةادليديا  للطالب ، كىذه كجهة نظر الباحث ، سواء عند تطبيق
 .العربية اللغة بتعلم الطالب اىتماـ
    
 هتمام التعلمإالعوامل التى تؤثر على  .٤
فىى مصلحة الطالب ىف التعلم، لديو عوامل سلتلفة تؤثر على اىتماـ التعلم. 
 بالنسبة للعوامل الىت تؤثر على االىتماـ بالتعلم، من بُت أمور االخرل:
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 ل الداخلية. العوام1
العوامل الداخلية ىي العوامل داخل الطالب كالىت تشمل جأنبُت، من بُت   
 أمور أخرل:
 اجلوانب الفسيولوجية .أ 
احلالة اللبدنية كالتوتر العدِف الذل ؽلثل مستول اللياقة البدنية للجسم الطالب. 
 ىذا ؽلكن أف يؤثر على احلماس كشدة الطالب ىف التعلم.
 ب النفسيةاناجلو  . ب
وأنب النفسية ىي جوانب ىف الطالب من الذكاء كمواىب الطالب كمواقف اجل
 الطالب كمصاٌف الطالب كدكافع الطالب.
 . العوامل اخلارجية ٢
تتكوف العوامل اخلارجية من نوعُت علا العوامل البيئة االجتماعية كالعوامل البيئة  
 غَت االجتماعية.
 البيئة االجتماعية . أ
 وف من ادلدرسة كاألسرة كاجملتمع كزمالء الدراسة.البيئة االجتماعية  تتك
 البيئة غَت االجتماعية.  . ب
البيئةا غَت االجتماعية تتكوف من بناء ادلدرسة كموقعها كعوامل ادلواد التعليمية 
 ككقت الدراسة كظركؼ ادلنزؿ كاالقامة كأدكاة التعلم.




ًتاذبيات الىت يستخدمها الطالب ىف االسأك عوامل هنج التعلم ىي صبيع الطرؽ 
 10دعم فعالية ككفاءة عملية تعلم مادة معينة.
 
 تعليميةوسائل ال ب.
 تعليميةوسائل ال تعريف .٦
"مقدمة". تأيت كلمة الوسائل من الوسائل أك حرفينا تعٍت كلمة الوسائل "كسيل" 
وسائل يف عملية تعريف ال أفادلقدمة. كخصوصا ت أك الالتيٍت  الذم يعٍت حرفينا الوسيل 
إلكًتكنية إللتقاط أك فوتوغرافية أك ا أدكات رسومية أهنتفسَتىا على  إُفالتعليم كالتعلم 
ؼ. ايلي نقلت أزىر  كج ناللفظية. كفقناؿ غَتألأك كمعاجلة كإعادة تكوين ادلعلومات ادلرئية 
عل التالميذ أحداث تبٍت ظركفنا الذل غلأك مواد أك كائنات بشرية   وكسائل ى أفأرشاد عن "
 16ادلواقف".أك ادلهارات أك قادرين على احلصوؿ على ادلعرفة 
يقصد بالوسيلة التعليمية ما تتدرج ربت سلتلفة الوسائط اليت تستخدمها األستاذ ىف 
 للطلبة. كقد عرفها زلمد اىنادلوقف التعليمي، بغرض إيصاؿ ادلعارؼ كاحلقائق كاألفكار كادلع
 15هبا إلحداث علمية التعليم. افلتعليمية ىي كسائط تربوية يستعالوسائل ا أف  افزياد ضبد
 عالمفوائد وسائل اإل .3
تتضمن ادلعلومات ادلوجودة يف  أفكظائف الوسائل للتعليم حيث غلب  أم: 
 أفشطة ملموسة حىت ؽلكن أنالوسائل التالميذ على حد سواء يف العقلية كالعقلية يف شكل 
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ف ادلدرس قادرنا على ترتيب األدكار يف شكل برامج تعليمية يكو  أفيعمل التعلم. من ادلتوقع 
يتم تقدؽلها بواسطة كسائل، حبيث يتعلم التالميذ دكف تلقي تعليمات من ادلدرس دائمنا .
17 
 ، كىي:ناسبة كفقناؿ ركنالد ىػ. أندرسوفعملية اختيار الوسائل ادل 
 لم.التعأك ت أىداؼ ادلشركع ىي ادلعلومات ناا. ربديد ما إذا ك
 تقاؿ.أنب. ربديد طريقة 
 ت. حدد اخلصائص ادلميزة للدرس.
 ُف من الوسائل.ك ث. اخًت الفئة األ
 18ج. ربليل خصائص الوسائل.
الوسائط تستخدـ الستبداؿ جزء من كظيفة  أفمن الرأم أعاله ، من الواضح  
تائج احملتول حبيث ؽلكن تسهيل كترقية عمليات كنأك ادلدرس، أم يف توفَت ادلعلومات 
 التعلم.
 استخداـ الوسائل يف عملية التعليم كالتعلم لو القيم العملية التالية: 
الطالب. تتنوع أك . ؽلكن الوسائل التغلب على القيود ادلختلفة لتجربة التالميذ 1
هبا. سيكوف  فااحلياة األسرية كاجملتمعية ربدد نوع اخلربة اليت يتمتع فذبارب كل فرد أل
بيئتُت سلتلفتُت ذبارب سلتلفة. يف ىذه احلالة  ؽلكن لوسائل التغلب  يف فالطفلُت يعيش
 على ىذه االختالفات.
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. ؽلكن الوسائل التغلب على الفصوؿ الدراسية. من الصعب ذبربة العديد من ٢
يف الفصل، مثل الكائنات كبَتة جدنا  تالميذأك الاألشياء مباشرة من قبل التالميذ 
ا. مث بوسائل سوؼ أك مالحظتها بسرعة  كصغَتة جدن، كىي حركات يتم بطيئة جدن
 .11تكوف قادرة على التغلب على ىذه الصعوبات
. تسمح الوسائل بالتفاعل ادلباشر بُت االتالميذ كالبيئة. ؽلكن دعوة األعراض 3
 اجلسدية كاإلجتماعية للتواصل عنو.
اليت أدُف . كسائل ينتج رلموعة متنوعة من ادلالحظات. ؽلكن توجيو ادلالحظات 0
 األشياء اليت تعترب مهمة كفقنا لألىداؼ ادلراد ربقيقها . إُفهبا التالميذ بشكل مشًتؾ 
. ؽلكن الوسائل غرس مفاىيم حقيقية، كملموسة ككاقعية. استخداـ الوسائل مثل: 6
توفر ادلفاىيم األساسية  أفالصور كاألفالـ كادلوديالت كالرسومات كغَتىا. ؽلكن 
 الصحيحة .
أفق تولد رغبات كاىتمامات جديدة. باستخداـ كسائل مثل:  أفكن الوسائل ؽل .5
فاىيم نفسها ، كادلذبربة األطفاؿ يزداد اتساعنا، كتصبح ادلفاىيم أكثر كضوحنا
 .ت كاىتمامات جديدة للتعلم دائمنا، حبيث تنشأ رغبامكتملة بشكل متزايد
م. قد يؤدم تثبيت الصور . ؽلكن الوسائل توليد الدافع كربفيز التالميذ للتعل7
كجود  إُفالربامج الصوتية  إُفات، كعرض األفالـ كاالستماع نعلى لوحة إعال
 الرغبة يف التعلم.و زلفزات معينة ضل
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رلردة. أفالـ عن كائن  إُفتوفر الوسائل ذبربة متكاملة من ملموسة  أف. ؽلكن ۸
ى إعطاء صورة رنا علحدث ال ؽلكن رؤيتو مباشرة من التالميذ، سيكوف قادأك 
 إُفيؤدم أيضنا  أفو ؽلكن أن إُفكاحلجم كادلوقع. باإلضافة  ،ملموسة للشكل
  ٢4ذلك. إُفتعميمات حوؿ معتقدات الثقافة كما 
 انواع الوسائل التعليمية .2
الوسائل التعليمية بشكل ادلواد ادلطبوعة اك ادلرسومة، مثل: الكتب، ك الصور  . أ
، ك الشفيات، ك البطاقة ك التعليميةللوحة التعليمية، ك الرسومات ك اخلرائط، ك 
 الرموز.
الوسائل التعليمية بشكل ادلواد السمعية البصرية الثابتة. مثل: أفالـ ثابتة ة  . ب
 أشرطو الصوتبة ك أسطوانات.
الوسائل التعليمية بشكل ادلواد السمعية البصرية ادلتحركة. مثل: أفالـ متحركة، ك  . ت
 أشرطو الفيدييو، ك اقرص احلاسوب.
الوسائل البصَتة كىي الىت تستنفاد منها عن طريق نافذة العُت، كأعلها: الكتب   . ث
ادلدرسى  ك ما أشبو ذالك، ك السبورة كمالحقا هتا، كلواحاتاجلدارية كما أشبو 
 تلك، الصوار ادلفردات كادلركبة ك البطاقة بكل أنواعها.
أعلها: ادلذياع، ك السمعية، ككىي الىت يستفاد منها عن طريق األذف، ك  الوسائل . ج
 .٢1التسجيالت، كاألسطوانات إٍف
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 التعليميةمبدأ استخدام وسائل  .٤
جزءا ال يتجزأ من نظاـ التدريس كليس فقط   التعليم الوسائلغلب اعتبار استخداـ  . أ
 كأدة تعمل كإضافة يتم استخدامها عند الدكرة ك تستخدـ فقط ىف ام كقت.
مورد تعليمى يستخدـ ىف زلاكلة حلل  التعليم على أهنا الوسائلغلب النظر اُف  . ب
 ك التعلم. تعليمادلشركالت الىت توجهها ىف عملية ال
 ادلستخدـ. التعليمالوسائل على ادلدرس حقا إتقاف تقنيات غلب  . ت
 .التعليم الوسائلعلى ادلدرس أف يأخذ ىف اإلعتبار مزايا كعيوب استخدـ غلب  . ث
 بدال من إستخدامو فقط. بشكل منهجي التعليم الوسائلتنظيم استخداـ  غلب . ج
، فيمكن للمدرس الوسائلإذا كاف ادلوضوع يطلب أكثر من رلموعة متنوعة من  . ح
ك التعلم ك ؽلكنها ايضا  تعليمادلعرفية الىت تيتفيد ك تسهل عملية ال  استخداـ
 .  ٢٢ربحفيز التلميذات على التعليم
 
 عالم التعليميةوظيفة وسائل اإل .5
م كسائل لديو أيضا كظيفة مهمة جدا. بشكل عاـ، يف عملية التعليم كالتعلأم: 
استخداـ  أفىذه الوظائف، يقًتح ىامليك  إُفتوجيو الرسالة. باإلضافة  وكظيفة الوسائل ى
يثَت الفضوؿ كاالىتماـ ، كيولد احلافز كالتحفيز  أفالوسائل يف عملية التعليم كالتعلم ؽلكن 
يساعد استخداـ  أفالتالميذ. ؽلكن يؤثر على علم نفس  أفيف عملية التعليم كؽلكن 
ات باىتماـ كتسهيل تفسَت أنالبيأك الوسائل التالميذ أيضنا على ترقية الفهم كتقدًن ادلواد 
 ٢3ات كادلعلومات ادلضغوطة.أنالبي
 شطة  دبا يف ذلك:ناط األأظلاما دكر الوسائل يف عملية التعليم كالتعلم لو دكر يف 
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 كسائل.ا. ادلدرس كمصدر للتعلم ككذلك 
 ب. ادلدرس ككسائل كمصدر للتعلم.
 . يسلم ادلدرس جزءنا من مسؤكلياتو ذباه كسائل.ج
 ٢0. كسائل ىوادلصدرالوحيد للتعلم .د
 
 استراتيجية إليتخدام وسائل التعليمية .١
خطواط  3ىناؾ  التعليمبفعالية ككفاءه ىف ربقيق اىداؼ  التعلمحبيث ؽلكن استخداـ 
 خدامو، كىو:رئيسية ػلب اتباعها ىف است
، أم اف يتعلم اإلرشادات ادلقدمة مث اتباع الوسائلالتحضَت قبل استخداـ   . أ
 اإلرشادات.
، ضلتاج اُف احلفظ على جو الطاقة عند الوسائلاألنشطة أثناء استخداـ  . ب
. سجب ذبنب االضطربات الىت تقضى على الًتكيز، كال الوسائلإستخداـ 
ابة إذا كاجهنا أشياء مهمة ضلتاج إُف ينبغى تغميق الغرفة حىت نتمكن من الكت
 .٢6تذكرىا. أك اكتب أسئلة إذا كانت ىناؾ أجراء غَت كاضحة أك يسعب فهمها
 معايير اختيار الوسائل .7
العديد من األشياء اليت يتم أخذىا يف االعتبار عند اختيار الوسائل، من بُت أشياء 
الطالب، كتوافر األجهزة أك الميذ أخرل: أىداؼ التعليم ادلراد ربقيقها، كفائدة كحالة الت
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)الربرليات(، كالربرليات )الربرليات(، كاجلودة الفنية كالتكاليف. لذلك تتضمن العديد من 
 االعتبارات اليت غلب مراعاهتا:
ا. غلب زلاذاة الوسائل احملددة كدعم أىداؼ التعليم اليت مت ربديدىا. مشكلة 
ب مراعاتو عند اختيار الوسائل. يف أىداؼ التعليم ىي العنصر الرئيسي الذم غل
تكوف كاضحة كعملية، كزلددة كمنعكسة حقنا يف شكل  أفربديد كسائل غلب 
 سلوؾ .
ال بُت ادلواد كالوسائل أك ب ادلادية مهمة يف اختيار الوسائل. طبعا ناب. تعترب اجلو 
 ادلستخدمة ستؤثر على نتائج تعليم التالميذ.
تعلق بالتعليم ادلوضوعي مصدر قلق بالغ للمدرس يف ت. تشكل حالة التالميذ فيما ي
اختيار الوسائل ادلناسبة حلالة الطفل. عوامل العمر، كالذكاء، كاخللفية التعليمية، 
 كالثقافة كالبيئة لألطفاؿ ىي زلور االىتماـ كالنظر يف اختيار كسائل التعليم.
سائطهم اخلاصة اليت ث. يعد توفر الوسائل يف ادلدارس كالسماح للمدرسُت بتصميم ك 
 سيتم استخدامها أمرنا يتعُت على ادلدرس. 
التالميذ  إُفيكوف الوسائل احملددة قادرة على توضيح ما سيتم نقلو  أفج. غلب 
بشكل مناسب كبنجاح كبعبارة أخرل ؽلكن ربقيق األىداؼ احملددة على 
 ٢5األمثل.و النح
بالنتائج ادلراد ربقيقها. الوسائل  اـاستخدموازنة التكليف الىت يتم تكيبيدىا ىف  غلبح. 
 الوسائط ادلتطورة، ألف النتائج احملققة ال تضاىى مع االمواؿ ادلنفقة.الوسائل  ستخداـاال
                                                          




 وسائل الفكهيةج. 
 تعريف وسائل الفكهية. ٦
كسائل الفكاىية ىي كسائل ذلا خصائص بسيطة، ككاضحة، كسهلة الفهم. أم: 
يكوف استخداـ الوسائل  أفسائل إعالمية كتثقيفية. غلب تعمل الفكاىية كو  أفلذلك ؽلكن 
و غالبنا ما يكوف ذا طابع ذبارم دكف مراعاة نالفكاىية كوسائل التعليم ادلدرس حذرنا أل
 ٢7العواقب اليت تسببها .
فكاىية ىي  يف شكل سلسلة صور، كعادة ما يكوف يف مربع ككل سلسلة أم: 
ية مزكدة بالونات الكالـ اليت تكوف مصحوبة من القصص. عادة ما تكوف الصور الفكاى
ىي قصص ادلصورة مع القليل الذم ؽلكن  ا بالسرد كالشرح. يف األساس الفكاىية أنأحي
من مَتير، كورؼ كدىرينداؼ يف بداية تارؼلها، كتتكوف الفكاىية ك كتابتو يف فقاعة، كفقناؿ 
ب لفظية نامدعومنا بوجود جو  أفسهل فهمها إذا كمن اال ب لفظية كمرئية، كسيكوفناجو 
 كجود االثنُت مهم. أفيف شكل نص. كبالتاِف ف
احلياة اليومية أك مثيل الفكاىية مشاكل مناسبة حلياة الطفل، ادلثاؿ البطولة، كادلغامرة 
ينتهي دائمنا بالفرح  أفكاليت تقدـ يف هناية القصة إجابات عن فضوذلم، حبيث ال غلب 
ا. أفة القصص غلب كاحلزف. خبالؼ ذلك يف ركاي  يستخدـ أسلوبن اللغة مباشرنا كالمعقدن
ا شكل من أشكاؿ الرسـو ادلتحركة اليت تعرب أهنؽلكن تعريف الفكاىية ىي  أم: 
عن الشخصيات كتلعب قصة يف تسلسل يرتبط ارتباطنا كثيقنا بالصور كمصمم لتوفَت الًتفيو 
 ٢0للقراء .
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 أنواع الفكاهية .3
 .. فكاىية الكرتوف۱
 فكاىيةال هىذ ػلتوم فقط، كاحد عرض علىة الكرتوف ىي فكاىية فكاىي
 فكاىيةال هىذ غرض .الكتابات معالذم غلمع   الشخصيات من العديد على
 الصورة من حبيثة. كالفكاى كالتلميح، النقد، من عناصر على ػلتوم ما عادة
 ارئالق يتمكن حىت كاضح معٌت إعطاء على قادرة كالكتابة (الشكل / )كرتوف
 فكاىية.ال من كالغرض القصد فهم من
 عةقطافكاىية األن .٢
 / كاحد جزء يف درلها تمت اليت الصور من أجزاء ىيفكاىية األنقطاعة 
 ؽلكن القصة حىت ىناؾ تهاءناأل إُف ربتاج ال القصة زلتويات لكن .قصَتة قصة
 ورةادلص القصة ىذه عرض تومرب أف كنسب .أخرل مرة االتصاؿ كيتم تستمر أف
 القصة تنتهي حىت حلقة كل لقراءة جادة كقصص فكاىية قصص على
 السنومفكاىية  .3
 كاحدة مرة كوفت أف كنسبك  شهر كل مرة ذه الفكاىيةى نشر تمت ما عادة
 .كمكسور مسلسلة قصصنا ىزلية، كتبنا الناشركف ينشر ما عادة .السنة يف
  ًتنتناأل على . فكاىية0
 كجود مع .ًتنتناأل علىل كسائ أيضنا ىناؾ ،ادلطبوعةل الوسائ بأنج إُف




 ونأل ادلطبوعة، اإلعالمية فكاىيةال من رحبية أكثر ًتنتناأل لىع فكاىيةال
 اقراءهت شخص ألم كنسب اليت فكاىيةال نشر ؽلكننا نسبينا أرخص بتكلفة
 الفكاىية بكتا  .6
 كقصص ككتابات صور على ربتوم قصة عن عبارة لفكاىية ىيا الكتاب
 على عادة ربتوم اليت لفكاىيةا الكتاب ىذا صلد ما غالبنا .كتاب يف حزمها يتم
 ىذه ربتوم. صفحة50إُف  صفحة 0۸ أيضنا ىناؾ كلكن، صفحة ۳۳
 ٢1. األبطاؿقصص ك ، حب كقصصة، مضحك قصص على عادةن الفكاىية 
 ناصر الجهورية الفكاهيةالع .2
 ادلوضوع . أ
ادلوضوع ىو ناطر ادلشكالت الذل يهيمن أك  يسمى ادلوضوع كعنصر القصة.
 يعش الفكاىية.
 التوصيف . ب
ىي الطريقة الىت تصف هبا ادلؤلف أك  توصيفتوصيف اك خاصية تسمى أيضا ال
 تصف أك تكشف شخصية التوصيف.
 مكيدة أك عقدة . ت
 ة الفائمة على العالقة السببية.مكيدة أك عقدة ىي سلسلة من القص
 كضع أك خلفية  . ث
 كضع أك خلفية ىو مكاف ك كقت يكوف القصة.
 كجهة النظر . ج
 كجهة النظر ىو طريق لركائي ىف الضم القصة
                                                          




 التفويض . ح
التفويض ىو الرسالة الذل يريد ادلؤلف نقلة. تكوف الرسالة ىف شكل امل ك 
  34نصيحة كنقد ك مقًتحة.
 ل الفكاهيةالتعليم بوسائخطوات . ٤
ادلوضوع الذم سيتم اختياره، كزبصيص الوقت مت ربديده، كادلراجع   ربديد ا.
 .متوافقة مع ادلوضوع سيتم تدريسها
ربديد نوع تنفيذ تعليم اللغة العربية مع إستخداـ الوسائل الفكاىية يف عملية ب. 
 التعليم ادلادم سيتم تدريسها دبساعدة كسائل اإلعالـ الفكاىية اليت مت
 .إعددىا
يبدأ الباحث مالحظة من خالؿ تبسيط ادلسار البحث باستحداـ خطة ت. 
 31.التعليم
 التعليميةقوة و الضعف فى فكاهية كوسائل ال .5
 قوة الفكاىية  كوسائل التعليم . أ
كوسيلة ا سبكن استخداـ الفكاىية أهنالفكاىية ىي  قوةو تونأنكفقناؿ نورغيأم: 
ؼلتلف شيء ما من قصص، كرسائل،  أفارئ. ؽلكن التواصل، كىي كسيلة لنقل شيء للق
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و ؽلكن أيضنا استخداـ فكاىية كوسائل تعليمية أنكحىت أشياء ذات رائحة علمية. ىذا يعٍت 
 .3٢كظيفية تعمل على توصيل ادلواد التعليمية
تكوف لوحات الصور الفكاىية أكثر تواصالن بعد تضمينها مع عناصراللغة. لذلك، 
بنية  فادلعلومات ادلنقولة عرب الوسائل الفكاىية ألأك هم احملتول يسهل على التالميذ ف
 تتكوف من رلموعة مستمرة من الصور كرلهزة بنص.الفكاىية 
 أفتونو، فأنتزيد من اىتماـ الالميذ القراءة. كفقناؿ مَتير نور غي أففكاىية سبكن 
الفكاىية تعد  أفيقة 2 من التالميذ ىم من القراء الفكاىية. توضح ىذه احلق۰۹أكثر من 
 كاحدة من أكثر القراءات ادلفضلة لألطفاؿ كالتالميذ، كحىت الطالب.
مزايا الوسائل الفكاىية يف التعليم  أفبناءن على نتائج البحث كالنظرية أعاله، ف
كن استخدامها لتحفيز التالميذ على تطوير سبتعة كسائل الفكاىية ذبهيز ذبربة قراءة شلو ى
 دلفردات كترقية  التحصيل التالميذ ىف التعليم.مهارات لتوسيع ا
 ضعف الفكاىية كوسائل التعليمية . ب
و ال ؽلكن ألم أن ىو توأنكوسائل تعليمية كفقناؿ نورجيضعف الفكاىية  أفأم: 
يء من سيأف يف كسائل الفكاىية ىناؾ ظلط يتعلم بفعالية بأسلوب مرئي. األح أفشخص 
صص غَت مفيدة للتقدـ الفكرم لتالميذ. يقوؿ اللغة.  بعض القصص الفكاىية على ق
تكوف التأثَتات  أفذلا دكر يف تكوين معارؼ ادلراىقُت. ؽلكن الفكاىية  أفالكثَت من الناس 
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ء ادلزيد من الوقت مع الفكاىية، يف شكل فضوؿ يشجع التالميذ على قضا فاادلسببة لإلدم
 33..أكثر فائدةخرل اليت تباه األطفاؿ عن القراءات األأنكن الفكاىية صرؼ سب
 وظيفة و فائدة من وسائل الفكاهية .١
ها من استخدامالفكاىية ىي كسائل النواصل قوية. الوظائف الىت سبكن 
للًتفية. كل  وسائلك  فكاىيةلإلعالف،  فكاىيةللمعلومات التعليمية،  فكاىيةفكاىية.تشمل 
حىت ؽلكن فهم الرسالة الىت تريد لديها معايَت معينة غلب الوفاء هبا  فكاىيةنوع من أنواع ال
 30فهمها بوضوح.
سواء القصص ك التصاميم ادلصممة خصيصا لنقل  للمعلومات التعليمية، فكاىية
الرسائل التعليمية. غلب أف تكوف الرسالة األساسية مقبولة بوضوح، ادلثاؿ ذبنب حل 
من قصة مثَتة  غلوزأف يكوف ذلذا الفيلم فكاىيةادلشكالت عن طريق العنف. كلكن ىذه ال
 للقارئ. إذا َف يكن األمر كذالك، فإف الفكاىية سيشعر برعاية كشللة.
كوسائل اإلعالـ. ؽلكن جعل التميمة من ادلنتج الشخصية   فكاىيةكما تسنخدـ 
الرئيسية مع اخلصائص كقفا للصورة ادلطلوبة للمنتج أك العالمة التجارية. ىف حُت أف القارل 
كنصائح   فكاىيةؽلكن نقل ادلنتجات الًتكغلية أك رسائل النخالة. ال ،فكاىيةسعداء بقراءة ال
شيوعا الىت يقرأىا األطفاؿ كادلراىقوف. حىت كالًتفية، ؽلكن أف  فكاىيةللًتقية أكثر أنواع ال
زلتول جيدا. ؽلكن كصف القيم مثل التضامن، كالصداقة كالركح الىت ال  فكاىيةتكوف ال
 .36لقارئتنصب بشكل كبَت كإثارة قلب ا
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 الدراسة الّسابقةث.  
. تزًف زاكية نوفيا ننا بعنواف ترقية قدرة القراءة الفهم باستخداـ كسائل الفكاىية ىف 1
ادلدرسة االبتدائية. كىو برنامج التعليم ادلدرسي اإلبتدئي، قسمها ىف التعليم األساسى،  
 ٢41٢ىف بونتياناؾ ىف عاـ كلية التدريب ادلعلمُت كالعلـو الًتبوية، جامعة تنجونج فورا 
من نتائج ىذه البحث، ؽلكن لفقدرة ادلعلمُت على التخطيط ادلتعلم باستخداـ كسائل 
شلا  47ىف تعليم االندكنيسية يكوف اف ترقي قراءة الفهم التالميذ فصل ب  فكاىيةال
اف بونتياناؾ سيالت٢مدرسة االبتدائية عاـ  7غلعل القدرة على الفهم القرائي التالميذب
 تكوف جيدة.
. يزًف زكي غفركف بعنواف استخداـ كسائل الفكاىية ىف تعليم مهارة القراءة ىف مدرسة ٢
الثنوية صليمفلك ىف يوجياكرتا. قسم التدريس اللغة العربية، جامعة سنن كاليجاغا 
من نتائج ىذه الدراسة، توجد فركؽ ذات داللة إحصاحبة بُت  ٢440يوجياكرتا عاـ 
كدافع التالميذ بعد  فكاىيةلدل التالميذ قبل العالج باستخداـ الوسائل الدكافع التعلم 
، مث ىناؾ فرؽ كبَت بُت نتائج تعلم مادة تالميذ قرعة قبل ك فكاىيةعالج الوسائل ال
كىناؾ اختالفات كبَتة بُت نتائج التعلم  باستخداـ كسائل الفكاىيةبعد تلقى العالج 
ك التالميذ الذين ال  فكاىيةستخدموف الوسائل الادلادل للقراءة للتالميذ الذين ي
 يستخدموف عنها.
 إطار التفكيرج.  
رؤية عدـ اىتماـ الطالب بتعلم اللعة العربية، يريد الباحث أظهار حل كاحد 
ؽلكن أف بزيد من اىتماـ الطالب بالتعلم. ىف ىذه احلالة، اختار الباحثوف استخداـ 




الوسائط الفكاىية ىي كسائط ذات طبيعة بسيطة ككاضحة كسهلة الفهم 
كبالتاِف، ؽلكن أف تعمل القصص ادلصورة كوسائط االعالـ كتثقيفية. كباستخداـ 
 الوسائط االعالـ الفكاىية، سيكوف الطالب أكثر ضباسة ىف عملية التعلم.
بالتعلم. كلكن من ىف عملية التعلم، يريد ادلعلم دائما زيادة اىتماـ الطالب  
ادلفارقات أف ىناؾ عددا قليال جدا من الطالب ادلهتمُت جدا بتعلم اللعة العربية. ىذا 
بسبب نقص الوسائط ادلستخدمة أك عملية التعلم الرتيبة الىت ذبعل الطالب كسولُت 
 كغَت متحمسُت ىف التعلم.
ربسُت  ؽلكن أف يساعد استخداـ الوسائط الفكاىية با اللغة العربية على
اىتماـ الطالب با لتعلم ىف الفصل الثامن ىف ادلدرسة ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية 
 الواحدة ببادنج سيدؽلبواف.
  د. فرضية العمل
اما فرضية العمل من خالؿ االىتماـ بالنظريات ذات الصلة، فإف فرضية العمل الىت 
-اللغة العربية ىف فصل الثامن سبكن أف تضاغها الباحثة ىي "ترقية اىتماـ التالميذ ىف تعلم







 مكانهوقت البحث و   . أ
كفقا من موضوع البحث اللىت أجراىا الباحثة، يقـو ىذالبحث ىف معهد دار 
سيدمبواف.  اإلستقامة ىف ىوتا بادنج. تقع ىذه ادلدرسة ىف قرية ىوتا بادنج ىف مدينة بادنج
 ٢4٢4اغوسطوس 11حىت  ٢4٢4يوُف  13مث يقـو ىذه البحث يـو االسنُت، 
 وحدة البحث  . ب
بحث من ىذا البحث ىو تلميذات ىف فصل الثامن ىف معهد دار اما كحدة ال
 شخصا. ٢4اإلستقامة بادنج سيدمبواف. ك عدد التلميذات 
 وطريقه نوع البحث ج.
حبث و البحث يف الفصل الدراسي ى .(Classroom Action Research)وىذا البحث ى
أف البحث العملي يف الفصوؿ الدراسية ىويف عملي يقـو بو ادلعلموف يف الفصل الدراسي. 
األساس سلسلة من اإلجراءات البحثية اليت تتم يف دكرة من أجل حل ادلشكالت، حىت يتم 
 35حل ادلشكلة.
عن األنشطة ىف كل البحث من خالؿ عملية التعليم ىف الفصوؿ لو تفاصيل 
 التجريب، كىو التخطيط، كالعمل، كادلالحظة كادلنعكس.
 التخطيط ىو عملية ىف تعيُت برنامج التحسُت من الفكرة الباحثة. .1
                                                          




 العمل ىو العالج الىت تقـو بو الباحثة كقفا بتخطيط الذل رتبتو. .٢
حثة ادلال حظة ىو عملية صبع ادلعلومات عن عملية التعليم الىت تقـو هبا البا .3
 ػلسب العمل الذل رتبتة.
ادلنعكس ىو مالحطة التقصَتات الىت صدرت من الباحثة مدة عملية تتبيق  .0
 37العمل.
الطريقة الىت تستخدـ ىف ىذ البحث ىو الطريق الوصفى، كادلراد بو عملية حل 
 ادلشكالت بتصوير حاؿ الشخص أك مكاف البحث مواقنا للواقع. 
ؿ احلقيق، كىو ترقية إىتماـ  للتلميذات بوسيلة ىذه الطريقة يستخدـ لنصوير احلا
 30الفكاىية العربية.
 د. آلة جمع البيانات  
آلة صبع البيانات على النحول التاُف جلمع البيانات الالزمة ىف ىذا استخداـ  
 البحث:
ادلالحظة ىي ادلراقب ادلباشر للمجتمع بااإلىتماـ  على السلوؾ. كلذالك فادلراقب  .1
ار اإلستقامة ىوتا بادنج ىف الفصل الثامن، كيقـو بادلالحظة معهد د يقيم ىف
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 التعليم. عمليةتالحظ كاستماعية ادلدرسة عن ادلادة الدراسية عند 
 
  .التعليم عمليةضباسة ك رعبة التلميذات ىف 
 
 اية حىت اإلىتماـ .من البد التعليم عمليةيتابع 
 
احلصوؿ على معلومات  ( ىي عملية1100ادلقابلة حسب نذير )مقابلة ىي  .٢
أثناء االجتماع كجهنا لوجو بُت السائل  ألغراض البحث عن طريق األسئلة كاألجوبة
دليل  اجمليبُت أك ادلستجيبُت باستخداـ أداة تسمى ادلقابلة أك احملاكر مع الشخص
الرغم من أف ادلقابلة ىي عملية زلادثة يف شكل سؤاؿ )دليل ادلقابلة(. على 
 .كجواب
االستبياف ىو أسلوب أك طريقة جلمع البيانات عن طريق طرح األسئلة ىو   استبياف .3
كاإلجابة عليها بشكل غَت مباشر مع ادلستجيبُت. ػلتوم االستبياف على عدد من 







إختبار، يستخدـ ليعرؼ قدر فهم التالميذة بعد احلصوؿ على العمل كاكتشا 
التستخدـ  صبع البياناتفالتغَتات الىت ربدث عند لتالميذة. امتحاف ىو آلة 
 31الىت ألقاىا ادلدرسة للتالميذة ىف الوقت ادلعُت. التعليمللبحث  عن شبرة 
 
 
 معايَت التقييم ادلادة اجلوانب التقوًن
 04فعالية               =
 
 
 34التعبَت              =
 
 




ادلادة عن خد أنت 
 الدراىم
تقرأ التلميذات بالنطق ك 
التعبَت كتركيز ادلادة جيدا 
 04-35يكوف ادلمتاز 
تقرأ التلميذات بالنطق ك 
التعبَت كتركيز ادلادة جيدا 
 36-٢5يكوف جيدا جدا
تلميذات بالنطق ك تقرأ ال
التعبَت كتركيز ادلادة جيدا 
 ٢6-15يكوف جيدا 
   144عدد الدرجات=
 
  
                                                          




 ثه. إجرءات البح
ىذا البحث ىوإجراء مت ازباذة لتحسُت إىتماـ  التالميذ على كتا مت تنفيذ عملية 
التنفيذ على مراحل حىت صلح ىذا البحث. يبدأ إجراء اإلجراء لكل دكرة من زبطيط العمل، 
 العمل، كادلالخظة، كالعنكس. ك 
 اجراء األولى .٦
 . التخطيط١
للغة ا التحضَت لتعلماخلطوات اليت يتم ازباذىا ىي  ،يف مرحلة التخطيط
لة لتصحيح تقاط الضعف يف عملية اك العربية. اخلطوات اليت سيتم ازباذىا يف زل
خطط ذلا ىي )أ( األنشطة ادل العربية اليت مت تطبيقها من قبل ادلعلم.اللغة التعلم من 
ذبميع خطة لتنفيذ التعلم اللغة العربية من خالؿ كسائل اإلعالـ الفكاىية، )ب( 
جعل األدكات يف شكل ادلراقبة، )ج( ربضَت جهاز اختبار إىتماـ  تعلم اللغة العربية، 
 )د( التعاكف مع ادلعلمُت ادلوضوع.
 . العمل٢
 النشاط األكُف ( أ
حوؿ  التالميذاألجوبة مع ك رح األسئلة ادلعلم يعطي التفاؤؿ من خالؿ ط. ١
 . ىتماـ موضوعات مثَتة الإل
شرح  إُفاإلستماع ك العربية  اللغة على ادلشاركة يف تعلم التالميذػلًـت ادلعلم . ٢




 التفسَتات حوؿ تعلم اللغة العربية. إُف التالميذيستمع . ٣
 أنشطة األساسية  ( ب
من  ىتماـ ادلثَتة لإلك على اللغة العربية الصحيحة اىية فك التالميذيالحظ . ١
 اللغة العربية.تعلم على التحفيز يف  التالميذأجل تشجيع 
فكاىية التفسَتات العامة من ادلعلم حوؿ األمور ادلتعلقة  إُف التالميذيستمع . ٢
ىيكل ك  ،أمثلة على ادلفردات ادلستخدمة على نطاؽ كاسع ،اللغة العربية. ادلثاؿ
 إٍف. ،اجلمل
ادلقاالت العربية كفقا للقواعد  فرصة لقراءةء أك لتطبيقال التالميذيتم إعطاء . ٣
 اليت كصفها ادلعلم.
أك ينجحوف القصص ك م يعرفوف أهنعملهم أماـ الفصل إلظهار  التالميذيقرأ . ٤
 ادلقاالت.
أماـ  تالميذالالعربية اليت قرأىا أحد  فكاىية ادلدسوف ادلقاالتك  التالميذيناقش . ٥
 الفصل.
 ج( غطاء
. يعطي ادلعلم جوائر عن عمل التالميذ. على سبيل ادلثاؿ، عن طريق اختيار ١
أفضل لقراءة الفكاىية اللغة العربية، أك اختيار اللغة العربية ادلفضل، أك بإعطاء 
ادلديح جلميع التالميذ يف الفصل الذين قرءكا فكاىية عربية، أم عن طريق 




 . ادلدرسُت كالتالميذ ينعكس على التعلم ادلستمر.٢
 .  ادلالحظة٣
تتم ادلالحظة من خالؿ مراقبة أنشطة كسلوؾ التالميذ أثناء الدراسة لتحديد 
تأثَت تنفيذ اإلجراءات كاستجابات التالميذ لتعليم ادلنجز. ىناؾ حاجة إُف مراقبة 
اإلجراءات اليت يتخذىا ادلعلم عادة ما تواجو دائما عقبات  سلتلفة يف  دقيقة ألف
كاقع التعلم يف الفصوؿ الدراسية. يهدؼ نشاط ادلراقبة ىذا إُف مراقبة سلوؾ التالميذ 
كاستجابتهم كإىتماـ ىم بإجراءات ادلعلم يف تطبيق كسائل اإلعالـ الفكاىية اللغة 
 العربية.
 س. أدلننعك٤
تفكَت بعد تنفيذ الدكرة األكُف من خالؿ تطبيق كسائل اإلعالـ يتم تطبيق ال
العملية ادلنفذة ستوفر نتائج  أفكبالتاِف ف ،تكوين اللغة العربية للطالبالفكاىية 
ؽلكن  ،جو القصور يف عملية التم. من خالؿ القياـ با التفكَتأك تظهر بعض 
حيحها ال حقا يف التعلم ؽلكن تصك جو القصور ادلوجودة يف الدكرة أك التعرؼ على 
 التاِف للحصوؿ على أقصى النتائج.
 اجراء الثأنى .3
  . التخطيط١
يف مرحلة التخطيط يف الدكرة الثانية، يعد الباحث األشياء اليت سيتم تنفيذىا 
يف الدكرة الثأنية كتحسُت يستند إُف نتائج األنعكاس يف الدكرة األكُف. أما بالنسبة 




تنفيذ التعلم اللغة العربية من خالؿ كضع كسائل الفكاىية ال تزاؿ موادىا كما ىي 
يف الدكرة األكُف. كمع ذلك، ؽلكن بذؿ اجلهود لتصحيح ادلشاكل كاكجو القصور يف 
ية، )ج( إعداد أداة اختبار الدكرة األكُف،،)ب( إعداد أكراؽ ادلالحظة الدكرة الثأن
 لكتابة اللغة العربية مع معايَت التقييم.
 . العمل٢
 ُفك النشاط األ ( أ
 العربية. اللغة من ادلشاركة يف تعلم  التالميذػلـر ادلعلم . ١
أك       أفمث تتكوف كل رلموعة من إثن . يقسم ادلعلم التالميذ إُف رلموعات،٢
 دان.ثالثة مث تعطي لكل رلموعة امسان فري
شرح من ادلعلم عن الفوائد اليت مت احلصوؿ عليها بعد  إُف التالميذيستمع . ٣
 العربية. تعلم كشرح الغرض من كسائل اإلعالـ الفكاىيةادلشاركة يف ال
 العربية. يستمع التالميذ إُف شرح لتطبيق كسائل اإلعالـ الفكاىية ٤
 األنشطة األساسية ( ب
 إُفقدمو ادلعلم الذم يهدؼ الفكاىية  كسائل اإلعالـال حظت كل رلموعة . ١
 تعزيز الدافع يف كتابة اللغة العربية.
لتفسَت ادلعلم بشكل عاـ يف األمور ادلتعلقة  ىتماـ توِف كل رلموعة اإل. ٢
 .كسائل اإلعالـ الفكاىية  بإجراءات




أماـ الفصل، إلثبات أهنم يعرفوف كسائل  تقرأىاأك دـ كل رلموعة أعماذلا تق. ٤
 اإلعالـ الفكاىية العربية.
العربية اليت قرأهتا رلموعة كاحدة فكاىية ادلدرسُت ك تناقش صبيع اجملموعات . ٥
 تقدمت أماـ الفصل.
 ج( غطاء
ة العربية، . ؽلنج ادلعلم جوائز لعمل كل رلموعة، على أفضل تطبيق فكاىية للغ١
كإعطاء ادلديح لكل رلموعة تقدمت أماـ الصف عن طريق إعطاء التصفيق 
أك اإلهباـ كقوؿ "جيد!"، "ذكية!"، كما إُف ذلك، أك من خالؿ تقدًن اذلدايا 
 ألفضل اجملموعات.
 . ادلعلمُت كالتالميذ تفكر يف التعليم عن التعلم الذم حدث.٢
 مالحظة. ٣
ذ التعيلم. النتائج اليت مت ربقيقها، يتم رصد كالحظ من خالؿ تنفي
كاستهدفت نقاط الضعف اليت ظهرت أيضا يف ادلالحظات يف الدكرة الثانية. 
األنشياء اليت لوحظت يف مالحظة الدكرة الثانية ىي سلوؾ كاستجابة التالميذ يف 
 كسائل اإلعالـ فكاىية العربية.
 س. ادلنعك٤
حل ادلشاكل كالتغلب على العقبات يف ىذه الدكرة الثأنية، يتم التفكَت يف 
كاحلفاظ على تقدـ عملية التعلم من التخطيط حىت هناية الدكرة األكُف. باإلضافة 




ر ادلهارة على إىتماـ  اللغة العربية كمعرفة التغَتات يف سلوؾ التالميذ بعد حضو 
 التعلم.
 
 اتاندر البيامص و.
يتكوف مصدر بيانات البحث من مصادر البيانات االكلية كمصادر البيانات 
 الثناكية، كىي:
أم مدرسُت  ،ات األساسية ىي ادلواد الالزمة يف كتابة ىذا البحثانمصادر البي . أ
بادنج   مدرسة الثناكية احلكومية الواحدةاللغة العربية الذين يعملوف يف
 .وافسيدؽلب
مصادر البيأنات الثناكية ىي مصادر البيانات التكميلية ادلطلوبة يف ىذه الدراس  . ب
سيدؽلبواف، كربديدا التالميذ كادلديرين بادنج  يف مدرسة الثناكية احلكومية الواحدة
سيدؽلبواف، مث ادلعلمُت الذين يقوموف بادنج  يف مدرسة الثناكية احلكومية الواحدة
 سيدؽلبواف.بادنج  ثناكية احلكومية الواحدةبالتدريس يف مدرسة ال
 
 ز. تحليل البيانات
ىوعبارة عن عملية ربويل كترصبة البيانات بقصد احلصوؿ على  اتانربليل البي      




لة، كىي الذل تبحث عن معدؿ تراكمى.اما . زبفيد البيانات كقفا لنقطة ادلشك04البحث
. 04معيار أدىن النجاح من نتيجة تعلم كل التلميذات ىف ىذا البحث  
                                                          






 البحث نتيجةعرض البيانات أ.
  . نبذة عن المدرسة1
 مبوانسيد بادانج بادانجهوتا   امةستقدار اإللمحة قصيرة معهد  . أ
 مبوافسيد بادانج بادانجىوتا  امةستقداراإلمعهد :  اإلسم  
 بولو بوؾ كيل. ىوتا بادانج ، مدينة الكويت. الطريقالعنواف الكامل  :  
 سيدؽلبواف ، مقاطعة سومطرة الشمالية باداصلسيدؽلبواف تينجارا ، كاب. بادانج 
 ٢٢7٢6:  الرمز الربيدم 
 1011 74٢3 406٢:       اذلاتف 
 : شللوكة دلؤسسة دار       احلالة 
 مًت مربع ٢4،444مساحة األرض: +   
  امةستقدار اإل التأسيس لمعهد معهدتاريخ   . ب
يونيو  ٢٢ستقالؿ. تأسست يف دد األطراؼ. د داراإلالنظاـ التجارم ادلتع 
  14على بعد الطيق بولو بوؾ مع عنوانو يف بادانج سيدمبواف  يف جنوب شرؽ 1110
احلج ، يف ادلنطقة الزراعية كادلزارع من قبل الشيخ سيدمبواف  بادانجكم من كسط مدينة 
، كضعت يف كئاـ مع مطالب العصر كمطالب احلكومة ، كفقا زلمد انوار نسوتيواف
. فيما يتعلق بالنظاـ الوطٍت للتعليم ، فإف ىذا بيزنرين موجود يف 1106دستور عاـ 




ندرؾ أف التعليم غلب أف يصل إُف صبيع أضلاء األرض بفرنسا ، لذلك غلب أف يكوف 
 التعليم عادالن من أجل ربقيق ادلثل العليا للدكلة كاألمة. احلياة الوطنية ".
. تبلغ مساحة ساحة ادلدرسة امةادلتعدد األطراؼ. دار االستقالنظاـ التجارم  
ألف مًت مربع مع التفاصيل التالية: غرفة مدير ادلدرسة ، كغرفة نائب ادلدير ، كغرفة  ٢4
كحدة النشاط اإلدارة ، كغرفة ادلعلمُت ، كغرفة الصف ، كغرفة ادلخترب ، كادلكتبة ، كغرفة 
. لديو مكاف اسًتاتيجي ؽلكن أف امةدار االستق ، كادلسجد. األصوؿ ادلدرسية  الطاليب
يع كسائل النقل العاـ حبيث ؽلكن للطالب الوصوؿ إليو بسهولة للطالب ؽلر عرب صب
  امةستقدار اإل الذين يعيشوف خارج ادلدينة. النظاـ التجارم ادلتعدد األطراؼ. يقع ع
فيجور كولنج  ، كالذم يقع يف قرية بادانج سيدمبواف كم من كسط مدينة   14بعد 
 01اجلنوبية الشرقية. مبوافبادانج سيد جنوب شرؽ مدينةباداف سيدمبواف 
 
 امة بادانج سيدمبوانالرؤية والرسالة واألهداف من بيسانترين دار االستق 
 رؤية مدرسة دار االستقالؿ اإلسالمية الداخلية ىي:
جعل ادلدارس الداخلية اإلسالمية دبثابة تعليم إسالمي ، يتميز مانديرم دبدارس  -
 داخلية إسالمية
 الؿ اإلسالمية الداخلية ىي:مهمة مدرسة دار االستق 
جعل جيل جيل ادلعرفة )عامة ، تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت كالدين( ماىرنا  -
كمستقالن )قادرنا على أف يكوف مستقالن يف اجملتمع( قادرنا على التنافس يف دراسات 
 ادلستول األعلى ادلستمرة القائمة على تعاليم اإلسالـ كدعم األخالؽ.
 كصف لألىداؼ ادلوضحة من الرؤية كالرسالة أعاله:فيما يلي  
 شلتاز يف األنشطة الدينية كتعزيز ادلسلمُت يف احلياة الدينية كحياة اجملتمع كاجملتمع. -
 ، العربية كالفقو.الصرؼ، الو النحوشلتاز يف تطبيق ادلعرفة الدينية ، خاصة يف رلاالت  -
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 0٢شلتاز يف النظافة ادلدرسية كالتخضَت. -
 
 مبوانسيد بادانج بادانجهوتا   امةستقدار اإلالهيكل التنظيمي معهد  .ج
 .امة. د دار االستقادلدرسةالنظاـ التنظيمي  .1
. سبت ادلوافقة امةدار االستق ادلدرسةتتعلق صبيع أنظمة تنظيم ادلدارس بتقدـ  
كادلصادقة عليو بعد دراستو من قبل مدير ادلدارس من خالؿ اجتماع عاـ مع صبيع 
. كاألمور ادلتعلقة بالتمويل امةدار االستق ادلدرسة إلدارة( كرللس جلنةدلوظفُت )ادلعلمُت كاا
، يتم االحتفاظ بكل من األمواؿ الواردة كالصادرة كتنظيمها من قبل أمُت صندكؽ 
ة مدير ادلدرسة. ادلدرسة ، ككذلك فيما يتعلق بإدارة ادلدرسة اليت ربكمها إدارة إذف كمعرف
 امة.ستقد دار اال
اذليكل التنظيمي ٢411-٢410رقم ىوية ادلوظف  اذليكل التنظيمي للمعلم   ٢.   
امة دار االستقادلدرسة ىي أمساء ادلعلمُت الذين يدرسوف يف رقم ىوية ادلوظف للمعلم 
 .كمواقعها
 ٢417/٢410. اذليكل التنظيمي للعاملُت اإلداريُت كالفخريُت العاـ الدراسي 3 
ارة. ساعد دار دار اإلستقامة سعادة العديد من نواب رؤساء فرؽ رئيس فريق اإلد
 اإلدارة. دار دار االستقالؿ الذم يقود رلاالت زبصصو كىي:
 نسوتيواف.. رلاؿ ادلناىج الدراسية: زين الدين امةدار االستقادلدرسة نائب رئيس ا.  
 ركدم فندفوتا.شؤكف الطالب: ادلدرسة دار االستقامة ب. نائب رئيس  
 .منتديات مياسارم، نسوتيواف  ادلدرسة دار االستقامة زلمد ازىرج. نائب رئيس 
 : دسي رضبايٍتد. رلاؿ العالقات العامة
 سيدؽلبواف بادانج بادانج ىوتاالداخلية  امةتكوين رللس إدارة مدرسة دار اإلستق
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 :احلاجة سييت اداف ناسوتيوف   مدير    
 وتيوف:سييت عائشة ناس  أمُت الصندكؽ   
 : دركيسا ميسراىايت ىاسيبواف   رئيس اإلدارة  
 : مرنا فاين  موظف اإلدارة  
 : حبيبة سورياين  رئيس ادلدرسة الثانوية      
 : زلمد شوؿ الدين ناسوتيوف رئيس ادلدرسة ادلتوسطة  
 : جينوالدين    قسم ادلناىج  
 :ركدم فندفوتاف  قسم الشؤكف التالميذ  
 : نور دلية ىاسيبواف   ذلتالميامربية  
 : كحي الدين    
 : لطيفة حن ـو    
 : فوصو ىاراىف ادلغامرات كالرياضة كالفن 
 :سهرا نودين سَتغلار    
 :لطيفة ىنـو سَتغلار    
 : مسسينار ىاراىف  اللغة كالعبادة 
 : سرم ىنداياين سَتغلار    
 :ربيات االدكية  مكتبة اإلدارة 
 : لينا ين يدا  سلترب الكمبيوتر 
 : ميوريدا ىاسيبواف   سلترب اللغة 







 ستقامة  هوتا بادانج بادانج سيدمبواندار اإلأنشطة التعليم وخصائص  . د
فإنو من التوقع ايضا أف يكوف  دار االستقامةبالنسة حالة تأسسها معهد  
طق ك بالغة حىت يكوف التالميذ قادرين على استيعاب أدكات مثل:ضلو, صرؼ، من
التالميذ أكثر سيطرة على شريعة اإلسالـ، يطلب من التالميذ أيضا استيعاب علم 
الفقو، أصوؿ الفقو، قواعد الفقو كىم قادركف على استيعاب اللغتُت يعٌت اللغة العربية 
 كاللغة اإلصللزية.
الميذ بإرتداء اف النظاـ ادلطبق يف معهد التالميذ غلبعليهم يستعملوف اإلزار كللت 
يعيشوف يف  ن خصائص ادلعهد كغلب كل التالميذإلهنا كاجدة مجالبية 
ادلسكن.للحصوؿ على اذلواية كصورة العالمة التجاريةحىت اآلف يواصل رئيس ادلعهد 
العمل كيسعى باستمرار حىت يتمكن من التطلع إُف ادلعهد آخرين كؽلكن التنافس من 
 أجل تقدـ التعليم اإلسالمى.
عليم النظامي باإلضافة على تعليم ادلدرسة الداخلية اإلسالمية يف الوقت احلاِف الت
تنظم مدرسة األنشور اإلسالمية الداخلية مدرسة ادلتوسطة كادلدرسة الثانوية مث التعليم 
 الرمسية الىت تنظم أنشطة خارج ادلنهج. منها:
نخالؿ تنظيم أنشطة . تعزيز التالميذ يف استيعاب اللغتُت العربية كاإلصللزيةم1
 ادلفردات كل صباح بعد صالة الصبح.
. تعزيز التالميذ يف التعليم اجملتمعي مثل:الصالة صباعة، تدرس القرآف، قياـ ٢
 الليل، علم الدعوة كغَتىا.
 . برنامج خاص ربفيظ القرآف3
 . التدريب يف الكمبيوتر 0
حدة يف صبيع أنشطة التعليم كالتعلم الرمسية كغَت ادلنهجية ىي ك 





ه. قائمة اسم المعلم في معهد الشريفية سيدنكات بادنج بولك بادنج الواس 
 اوتارا.
الشريفية سيدنكات بادنج بولك جدكؿ أمساء ادلدرس يف معهد 
 :بادنج الكاس اكتارا
 
 رقم أمساء الكميل عمل
يرةمد  1 احلاجة سييت اداف ادلاجستَت 
رئيس ادلدرسة 
 ادلتوسطة
زلمد شو ؿ 
 الدين
٢ 
األمُت الصندكؽ  3 سييت عائشة ناسوتيوف 
رئيس ادلدرسة 
 الثانوية
 0 حبيبة سورياين
 6 جام نوالدين قسم ادلناىج  
مدرس    5 زلمد أظهار 
ةمدرس  7 ركدم فندفوتاف 
 0 حيلماف ىاسيبوكاف مدرس
بد الرزاؽ ناسوتيوفع مدرس  1 
 14 عبد احلاليم ناسوتيوف مدرس
 11 زلمد عاؿ سَتيغار مدرس




ةمدرس  13 راضبداف داليمونيت  
ةمدرس  10   ىاسيبوكافىَت لُت ينيت  
ةمدرس  16 راسديانا فانغبيياف 
 15 اؽلي خَتاف لوبيس  مدرسة
ةمدرس  17 سييت أمينة 
ةمدرس ن يدا ىاراىفلينا ي   10 
ةمدرس  11 اينيتا يانيت ناسوتيوف  
 ٢4 نور ىوتلينا فولونغاف مدرسة
مدرسة      ٢1 ساندر أندرياين لوبيس 
ىاسيبوكافزينل الدين  مدرس  ٢٢ 
 ٢3 ىَتم يانتو مدرس
 ٢0 حبيبة سورياين مدرسة
 ٢6 ايداماف باليك مدرس
 ٢5 ديسي ماياسارم مدرسة
خَتايننَتينا  رئيسة مكتبة  ٢7 
ةمدرس  ٢0 سربينا سيتومفوؿ 
ةمدرس ىاسيبوكافمايوريدا    ٢1 
 34 راسانيت رانكويت مدرسة




ناسوتيوفنور عائشة  مدرسة  3٢ 
ناسوتيوففطر ياين  مدرسة      33  
دار استنادا الىجدكؿ الذم مت كصفو، ؽلكننا معرفة عدد ادلدرس يف معهد 
 ادلدرسوف. 33 امةاالستق
 
 أ( مدرسة الثانوية 
 عدد التالميذ سنة الفصل
7 ٢411/٢4٢4 76 
0 ٢411/٢4٢4 57 
1 ٢411/٢4٢4 01 
  111 
 
 
 مدرسة العاليةب( 
 
 
 عدد التالميذ سنة الفصل
14 ٢411/٢4٢4 64 
11 ٢411/٢4٢4 31 
1٢ ٢411/٢4٢4 ٢7 




ة عدد التالميذ يف معهد استنادا الىجدكؿ الذم مت كصفو، ؽلكننا معرف
 .347التالميذ  دار االستقامة
دار االستقامة  هوتا  حالة المبنى والمرافق و البنية التحتية في معهد . ذ
  بادانج بادانج سيدمبوان
الشريفية معهد ىناؾ العديد ادلبٌت ادلرافق ك البنية التحتية الذم غليد يف 




 ادلبلغ كاؼ الغرفة / ادلبٌت
 0 0 غرفة الصف 1
 1 1 مكتب ادلدير ٢
 1 1 غرفة ادلعلم 3
 ٢ ٢ مساحة ادارية 0
 1 1 ادلكتبة 6
 1 1 ادلسجد 5
 1 1  مقصف 7
 ٢ ٢ مرحاض ادلعلم 0




تضررت  خَت ادلعدات االدارية
 بشدة
 ادلبلغ
 ٢ 1 1 الكمبيوتر 1
 1  1 مكرب الصوت ٢




 1  1 طابعة 0
 1  1 الة حاسبة 6
 1  1 جهاز العرض 5
 
 خَت أثاث ادلدرسة رقم
بأضرار 
 ادلبلغ طفيفة
 1٢4 ٢4 144 مكتب الطالب 1
 ٢04 ٢4 ٢٢4 الكرسي ٢
 5 - 5 سبورة 3
 5 - 5 مكتب ادلعلم 0
 5 - 5 كرسي ادلعلم 6
 
ضةالري   
 
 رقم
اللوازاـ ادلدرسية   ادلبلغ خَت 
1 
 








 1 1 البئر 1





يف التحتية  البنية ادلرافقو ادلبانيو حالة إُف ينظر أف كليمكن اجلد إُف استنادا





 . قبل التجريب۱
يف عاـ  ُفيو 13أجريت التجربة األكُف مرتُت. سيعقد االجتماع األكؿ يف  
 ، حواِف ساعتُت.  15:14كينتهي يف الساعة 10:44يف الساعة ۳4٢4
 ٢4على  الىتماـاختبار قدرة ا ةالباحثأجرل ، األكؿ التجريب قبل يقـو 
. ؼلترب الىت تكوف من الباحثة راسةشلن كانوا موضوع الد تشخصا من التلميذا
. مث ة بوسيلة الفكاىيةكفقنا للموضوع ادلعطى للباحث فكاىية قراءةل اتلباالط ةالباحث
 عند قراءهتا. التعبَت، كا فعاليةمن حيث  ىتماـبتقييم قدرهتم على اإل ةباحثال تقام
 التجريب األول. ۳
 التخطيط . أ
د ت الباحثة عديد ادلكوف ادلهم ليستخدـ يف يف ىذا احلاؿ، إستع
 إقامة تطبيق العمل، كمايلى:
 .(RPP)الدرس  . تستعد الباحثة خطة۱
 . بيانات الدراجاتك  لتحضَتالميذ لكشف أمساء الت. تستعد الباحثة  ٢
 دراسات ادلفردات حسب كتاب التعاليم. ةيعد الباحث. 3




 .ميلة التقوًن اإلمتحافتك. ۵
 العمل  . ب
يو يف عاـ ليو  16أجريت التجربة األكُف مرتُت. سيعقد االجتماع األكؿ يف  
، حواِف ساعتُت. سيعقد 15:44كينتهي يف الساعة 10:44يف الساعة ٢4٢4
كينتهي يف  16:44الساعة ٢4٢4يو عاـ ليو 17االجتماع الثاين يف 
 .15:44الساعة
فرز البطاقات يف ربسُت  يلةـ كساجتماع األكالستخدالًتبوية يف االاألنشطة  
 استيعابعلى  تالميذادلفردات العربية، كالنشاط الثاين كاف يدرس قدرات الاستيعاب 
ادلفردات مع نسبة ادلواد اليت سبت دراستها. نفذ العمل يف التجربة األكُف، على النحو 
 التاِف:
ميذ بقوؿ التال لسؤاؿ عن خرب. تبدأ الباحثة ادلقابلة بتحية السالـ، كبا۱
 "كيف حالكن"، كالتحضَت.
لتحرؾ علتهم يف الدرس كبياف ادلطلوب من  ميذتقدـ الباحثة دكافع التال. ٢
 . الدرس
مواد تعليمية من خالؿ ادلفردات ادلصورة عدؽلة اللوف كادلواد  ةالباحثيتلقى.3
 التعليمية ادلعدة.
رلموعات  ۵ميذ مقسمة اُف تال 34تشكل الباحثة رلموعة كبَتة من  . 0
 . ك مناقشة بعضهم البعض بادلواد التعليمية ادلتاحة
 كل رلموعة إُف االىتماـ كمناقشة تفسَت كفهم ادلفردات.  ة. يرشد الباحث6
 تعطى الباحثة ىدية جملموعة اليت ذبد درجة ادلمتاز .. 5




 .بتحية السالـم زبتم الباحثة التعلي.0
 ادلالحظة  . ت
استنادا من نتيجة ادلالحظة اليت قد قامت الباحثة، التالميذ 
متحمسة يف التابع عملية التعليم. ىن  يت بعن التعليم باجملتهدة ك خطَتة. لو 
كاف كاحدة من التالميذ غَت متحمسة يف عملية التعليم. ليكوف الواضح 
 يستطيع أف يرل يف تكملة ادلالحظة.
 نعكسادل  . ث
من نتيجة ادلالحظة ادلذكرة، يفهم أف التعليم القائمة َف ذبد نتيجة  
لستيعاب مفردات اللغة العربية نتيجتها  فرز البطاقاتكاملة. استخداـ كسيلة
َف تكمل على القدرة استيعاب التالميذ. لذالك يستمر  استخداـ العمل يف 
 التجريب الثاين.
 التجريب الثانى. ۳
  التخطيط ( أ
احلاؿ، إستعد ت الباحثة عديد ادلكوف ادلهم ليستخدـ يف إقامة  يف ىذا
 العمل، كمايلى:استخداـ 
 األكؿ.  باحثة ادلشكلة اليت تكوف يف التجريب. عر فت ال۱
 (RPP). تستعد الباحثة خطط الدرس ٢
  .بياناتالدراجاتمعدميذحضَتك التالتستعدالباحثةكشفأمساء. 3
 .اللوفطاقات فرز البتستعدالباحثة من كسيلة. 0
  العمل ب( 
أجريت التجربة األكُف مرتُت. سيعقد االجتماع األكؿ يـو االثنُت  
، حواِف 14 :15كينتهي يف الساعة 10:44يف الساعة ٢4٢4يوليو 13




االجتماع عندما يكوف  15:14كينتهي الساعة10:44الساعة ٢4٢4
 ساعتُت.
 سيلةاستخدمت األنشطة التعليمية يف االجتماع األكؿ نوع بطاقة الو  
استيعاب مع صور ادلفردات عدؽلة اللوف، ككاف النشاط الثاين ىو اختبار 
مع نسبة ادلواد اليت سبت دراستها. نفذ العمل يف التجربة  لتالميذمفردات ا
 الثانية، على النحو التاِف:
 بقولو "كيف  تالميذكر بتحية السالـ كالسؤاؿ عن قصص اليبدأ احملا 41
 حالك" كاالستعداد.
تلتحرؾ علتهم يف الدرس كبياف ادلطلوب من ميذتقدـ الباحثة دكافع التل. ٢
 . الدرس
من نوع من ادلفردات  يلةمواد تعليمية من خالؿ بطاقة كسة.  يتلقى الباحث3
 عدة.العربية كادلواد التعليمية عدؽلة اللوف ادل
 أف ػلفظويتقن ادلفردات العربية.التالميذ . اطلب من كل 0
تعطى الباحثة اذلدية لتالميذ التُت تتجرئونعلى التقدـ لقراءة ك يلخص . 6
 زلتويات.
 سبت دراستها.الباحثة ادلادة الذم  خلصت. 5
 زبتم الباحثة التعليم بتحية اإلسالـ.   .7
 ت.  ادلالحظة
نتيجة ادلالحظة اليت قد قامت هبا الباحثة، اف التالميذ استنادا من              
متحمسة يف التابع عملية التعليم. ىن  يت بعن التعليم باجملتهدة ك اخلطَتة.  لو  
كاف كاحدة من التالميذ غَت متحمسة يف عملية التعليم. ليكوف الواضح 





الرتفاء استيعاب  فرز بطاقة يلةنية ىي استخدامالوساميزة التجربة الث  
مشغولوف كسعداء يف  تالميذالعربية، بناءن على مالحظة أف الاللغة مفردات 
مرتفعنا، كىو ما  تالميذربة الثانية، يكوف عبء عمل العملية التعلم. يف التج
 على تالميذيظهر يف امتصاص ادلواد، كالقدرة على القراءة بشكل صحيح. ال
 اجليد. ك استيعاب مستول عاؿ من النطق
 نتائج البحث .ج
 قبل التجريب . نتائج۱
ادلفردات استيعاب بناءن على نتائج االختبار قبل التجربة، كجد أف الزيادة يف  
الذين يتقنوف ادلفردات  تالميذانوا الوحدة البحثية. تقدر الشخصنا ك ٢4العربية كانت 
ن رؤيتها من خالؿ النطق كالكتابة كالطالقة. من كلكنهم غلدكف األخطاء اليت ؽلك
 تالميذال ستيعاباف يدكر حوؿ زيادة إالواضح أف ىذا كتاب تقييم. ىذا االمتح
 للمفردات العربية قبل التجربة.
 جدول األولال 
في يولى شهر الفي 3٦ميس، في التاريخ الخقبل التجريب )يوم  بيانات نتائج
 (۰۲32السنة 
دةتركيز ادلا تقدير  رقم أمساء التالميذ فعالية التعبَت 
 ۱ أبيدا سيمامورا ۳۳ ۳۳ ۳۱ 55
 ۳ أميلييا أفريياين ۳۵ ۳0 ۳۳ ۲۳
 ۳    أمي حفسارل ىاراىف ۳۲ ۳۲ ۳0 ۲۸
 0 ديوم سارل لوبيس ۳۵ ۳0 ۳۳ ۲۳




 5 فاكجيئة ۳5 ۳5 ۳۵ ۲۸
 ۲ ماحدلينا سيمننغكاليت ۳۵ ۳5 ۳۵ ۲5
 ۸ مايسارة ۳۳ ۳۳ ۳۱ 55
 ۰ ناندا ماسيطة ۳۲ ۳۲ ۳۵ ۲۸
 ۱۹ نوفيت سارل ليمبونج ۳۰ ۳5 ۳5 ۸۱
 ۱۱ نور عزيزة ناسوتييوف ۳۵ ۳0 ۳۳ ۲۳
 ۱۳ نور العزيزة ىاراىف ۳۸ ۳5 ۳5 ۲۰
 ۱۳ ريغيت جهيا ۳۲ ۳۵ ۳5 ۲۸
 ۱0 ريرين أنديٍت ىاراىف ۳۵ ۳5 ۳۵ ۲5
 ۱۵ سيٍت رىايو ۳۲ ۳۵ ۳5 ۲۸
 ۱5 سييت أرفاح ۳۳ ۳۳ ۳۳ 5۸
 ۱۲ كيردا لوبيس ۳۳ ۳٢ ۳۳ ۸1
 ۱۸ كالف نورم لوبيس ۳۲ ۳۵ ۳5 ۲۸
 ۱۰ يوم ئيدا ۳۵ ۳5 ۳۵ ۲5
 ۳۹ يوين راضبداين ۳۳ ۳۹ ۳۹ 5۳
يف  تكوف الكاملة ميذرل التالتستطيع أف األعالىتجدكؿ  استنادا اُف
ادلفردات  ةترقية استيعابلتعيُت درجة االكتساب الكامل( 04%) شخصا ٢4التعليم
 اف يرل بالطريقة التاُف:ستطيع تجريبويذ يف ىذا االمتحاف قبل الميالتال
P= ∑                         
∑      
  144   %  
= 0٢4   144% 




 التجريب األول . نتائج العمل في۰
(. يلى 04%)تقدير ادلتساكل اليت قبلهاقبل يقـو اإلمتحاف، ذبد الًتقية ال
 .التقدير ادلتساكل من نتيجة اإلمتحاف بعد العمل يف التجريب األكؿ
 ل الثانى جدو ال
 38ريخ انين في التالعمل في التجريب األول )يوم اإلثاإلمتحان بعد  بيانات نتائج
 (۰۲32في السنة لي يو في الشهر 
تركيز  تقدير
 ادلادة
اء التالميذأمس فعالية التعبَت  رقم 
 ۱ أبيدا سيمامورا ۳۲ ۳۲ ۳0 ۲۸
 ۳ أميلييا أفريياين ۳۵ ۳0 ۳۳ ۲۳
 ۳    أمي حفسارل ىاراىف ۳۲ ۳۲ ۳0 ۲۸
 0 ديوم سارل لوبيس ۳۰ ۳5 ۳5 ۸۱
 ۵ ديئ أندرياين ۳۲ ۳5 ۳۳ ۲5
 5 فاكجيئة ۳5 ۳5 ۳۵ ۲۸
 ۲ ماحدلينا سيمننغكاليت ۳۵ ۳5 ۳۵ ۲5
 ۸ مايسارة ۳۰ ۳5 ۳5 ۸۱
 ۰ ناندا ماسيطة ۳۲ ۳۲ ۳۵ ۲۸
 ۱۹ نوفيت سارل ليمبونج ۳۰ ۳5 ۳5 ۸۱
 ۱۱ نور عزيزة ناسوتييوف ۳۵ ۳0 ۳۳ ۲۳
 ۱۳ ىاراىفنور العزيزة  34 ٢0 ٢۲ 0۵
 ۱۳ ريغيت جهيا ۳۲ ۳۵ ۳5 ۲۸




 ۱۵ سيٍت رىايو ۳۲ ۳۵ ۳5 ۲۸
 ۱5 سييت أرفاح ۳۳ ۳۳ ۳۳ 5۸
 ۱۲ كيردا لوبيس ۳۳ ۳٢ ۳۳ ۸1
 ۱۸ لوبيسكالف نورم  34 ٢0 ٢۲ 0۵
 ۱۰ يوم ئيدا  ۳۵ ۳5 ۳۵ ۲5
 ۳۹ يوين راضبداين ۳۳ ۳۹ ۳۹ 5۳
يف  تكوف الكاملة ميذرل التالتستطيع أف األعاله ت جدكؿ استنادا اُف
. نتائج ىذا التجريب يدؿ فيو الًتقية كما نتائج قبل التجريب شخصا ۳۹التعليم
شخصا كلكن بعد تقـو الباحثة اإلمتحاف  13لكاملة للتعليم عددىا  قبلو اف ا
ة درجة االكتساب الكامل شخصا الكاملة للتعليم. ۳3يف التجريب األكؿ تكوف 
(. 56%)تجريب األكؿ يكوف  متحاف  الإلميذ يف ىذا االتالقدرة اإلىتماـ 
 :بالطريقة التاُفرل يع أف ستطيلتعيُت درجة اإلكتساب الكاملة كي
P= ∑                         
∑      
  144   %  
= 13٢4   144% 










( 56(%قبل يقـو اإلمتحاف، ذبد الًتقية التقدير ادلتساكل الذم قبلو     
ن نتائج اإلمتحاف بعد العمل يف (. يلى التقدير ادلتساكل م04%يكوف )
 التجريب الثاىن.
 
 ل الثالثالجدو 
 2٦اإلمتحان بعد العمل في التجريب الثانى )يوم الثالثاء، في التاريخ  بيانات نتائج
 (۰۲۱۲في السنة يوليو في شهر 
 
 رقم أمساء التالميذ فعالية تعبَت الطالقة تقدير
 ۱ أبيدا سيمامورا ۳۲ ۳۲ ۳0 ۲۸
 ۳ أميلييا أفريياين ۳۲ ۳۲ ۳0 ۲۸
 ۳ أمي حفسارل ىاراىف ۳۲ ۳۲ ۳0 ۲۸
 0 ديوم سارل لوبيس 34 ۳5 ۳۲ 0۵
 ۵ ديئ أندرياين ۳۲ ۳5 ۳۳ ۲5
 5 فاكجيئة ۳5 ۳5 ۳۵ ۲۸
 ۲ ماحدلينا سيمننغكاليت ۳۵ ۳5 ۳۵ ۲5
 ۸ مايسارة 34 ۳0 ۳۲ 0۵
 ۰ ناندا ماسيطة ۳۲ ۳۲ ۳۵ ۲۸
 ۱۹ نوفيت سارل ليمبونج 34 ۳0 ۳۲ 0۵
 ۱۱ نور عزيزة ناسوتييوف ۳۲ ۳۲ ۳0 ۲۸




 ۱۳ ريغيت جهيا ۳۲ ۳۵ ۳5 ۲۸
 ۱0 ريرين أنديٍت ىاراىف ۳۵ ۳5 ۳۵ ۲5
 ۱۵ سيٍت رىايو ۳۲ ۳۵ ۳5 ۲۸
 ۱5 سييت أرفاح ۳۵ ۳5 ۳۵ ۲5
 ۱۲ كيردا لوبيس 34 ۳0 ۳۲ 0۵
 ۱۸ كالف نورم لوبيس ۳۲ ۳۵ ۳5 ۲۸
 ۱۰ يوم ئيدا ۳۵ ۳5 ۳۵ ۲5
 ۳۹ يوين راضبداين ۳۵ ۳5 ۳۵ 06
يف  تكوف الكاملة ميذرل التالتستطيع أف األعالىتجدكؿ  استنادا اُف
شخصا. درجة اإلكتساب الكاملة من الًتقية استيعاب ادلفردات  15التعليم
. بذالك استنادا من نتائج 04التالميذ يف اإلمتحاف التجريب الثاىن  يصل
يف التجريب  الثاىن ينفك ىذا البحث ألف حصلت قصد اإلكتساب اإلمتحاف  
لو كاف اربع التالميذ َف تكمل يف   04%الذم معُت يعٌت بدرجة اإلكتساب  
التعليم. لتعيُت درجة اإلكتساب الكاملة من ترقية استيعاب ادلفردات التالميذ يف 
 اإلمتحاف التجريب الثاىن اف يرل بالطريقة التاُف:
P= ∑                         
∑      
  144   %  
= 15٢4   144% 








استنادامن ادلقارنة التقدير النتائج اإلمتحاف قبل التجريب، التجريب   
دير ادلتوسطة ترقية األكؿ ك التجريب الثاىن غلد البيانات اف تكوف ترقية من التق
 استيعاب ادلفردات العربية التالميذ يف التجريب األكؿ كالتجريب الثاىن.
 
 ل الرابعالجدو 
 قبل التجريب، التجريب األول و التجريب الثانى مقارنة من نتائج
 جة االكتساب در  الكامل التعليم ميذعدد التال العمل
  04%       0 التجريبقبل 
 56 %       13 التجريب األكؿ
   04%        15 التجريب الثاين
ترقية اىتماـ تعلم اللغة العربية ترقية قدرة  األعاله ؿدك استنادا الىاجل
شخصا بالدرجة  0التالميذ ارتفاع، من قبل التجريب تكمل التالميذ يف التعليم 
شخصا 13(، التجريب األكؿ تكمل التالميذ يف التعليم 04%اإلكتساب  )
( ك التجريب الثاىن تكمل التالميذيف التعليم 56%إلكتساب)بالدرجة ا
. قدرة اىتماـ تعلم اللغة العربية التالميذ 04شخصا بالدرجة اإلكتساب 15%
الفكاىية فرز سن ليستعمل   ارتفاع بإستخداـ الوسيلة الفكاىية، ألف كسيلة
 فيًتقية اىتماـ التالميذ.
 
 




لتالميذ ىف تعلم اللغة اىتماـ اترقية البحث ىو "فرض العمل من ىذا 
ج معهد دار اإلستقامة بادنج سيدمبواف -ىف فصل الثامن الفكاىيةالعربية بوسيلة 
 ." 
استنادا اُف اإلمتحاف الباحثة يعلم قدرة من التالميذ ارتفاع من قبل 
 التجريب، التجريب األكؿ كالتجريب الثاىن.
ك ادلالحظة اف فرض العمل من ىذا استنادا من نتيجة اإلمتحاف  
دار  ىمعهدف للتالميذ لتالميذ ىف تعلم اللغة العربيةاىتماـ ا ترقيةالبحث ىو 
 مقبوؿ.ا اإلستقامة بادنج سيدمبواف
 المبحث نتائج البحث. ١
ىذا البحث صلحت لنيل ادلقصود الذم قد ،نتائج البحثاستنادامن   
 تعلم اللغة العربية بوسيلة الفكاىية ىف اىتماـ التالميذ ىف ترقيةسبت، يعٌت قدرة
، ىذا احلاؿ أف يرل يف  ج معهد دار اإلستقامة بادنج سيدمبواف-فصل الثامن
مقارنة النتيجة يف التعليم من قبل التجريب، التجريب األكؿ كالتجريب الثاىن 
متزايد. بإستخداـ الوسيلة الفكاىية التالميذ ليست استيعاب ادلفردات فقط 
 حلماسة ك الرعبة من التالميذ يف عملية التعليم ارتفاع. كلكن ا
غَت يعمالإلمتحانلًتل ترقية قدرة القراءة التالميذ تنظر الباحثة  يف   
توجيهات ادلالحظة ادلتوفرة اليت تالحظ من كل أداء يف عملية التعليم. نتيجة 
 عربية التالميذ. اىتماـ التعلم اللغة العاب ياستادلالحظة تدؿ على الًتقية القدرة 
العربية  الفكاىية من التالميذ بوسيلة اىتماـ التعلم اللغة العربية قدرة
مناسب لتستعمل يف  الفكاىيةفرز  ارتفاع مناسب من متوق ع الباحثة. كسيلة
من التالميذ، اىتماـ التعلم اللغة العربية عملية التعليم العربية خاصة يف ترقية 




تسهل التالميذ يف فهم الدراسة قد شرح، ك تزيد احلماسة ك الرعبة التالميذ يف 
تتابعوف التالميذ يف عملية التعليم متحمسة،  مث  الفكاىيةالتعليم. ألف بوسيلة 
، ك مشًتؾ بُت التالميذ يف عملية التعليم خبَت، ك تشجع التالميذ للمشغوؿ
 يشتد  اإلبتكار التالميذ يف عملية التعليم. 
استنادااُف تقدًن األعاله، أف قدرة استيعاب ادلفردات اللغة العربية من 
العربية ارتفاع. كينظر يف تقدير قبل التجريب، فرز البطاقاتالتالميذ بوسيلة 







 الخالصة . أ
استنادا اُف الدراسة الذم شرح يف ابواب قبلو، تتم الباحثة من نتيجة 
البحث ىو قدرة ترقية اىتماـ التالميذ ىف تعلم اللغة العربية بوسيلة الفكاىية ىف 
ج معهد دار اإلستقامة بادنج سيدمبواف. كينظر النتيجة من -فصل الثامن
تجريب األكؿ ك التجريب الثاىن. حىت بتقدير اإلكتساب التقدير قبل التجريب، ال
 اإلكتساب نظرالنتيجة البحث كاضح كفيو الًتقية.
 اقتراحات البحث . ب
 استناد من خالصة البحث معركض اإلقًتاحات كما يلى:
اُف طرؼ ادلؤسس برنامج التعليم يف معهد دار اإلستقامة يرجى اف يتحسن  .۱
تعلم  اللغة العربية للتالميذ مثلو بوسيلة عن احملاكلة التددمَت ك توفيق اىتماـ ال
 فكاىية العربية يف عملية التعليم.
يقًتح للمدارس اف يرقي التعليم لقدرة اىتماـ التعلم اللغة العربية للتالميذ  .۳
 مرقيا يف معهد دار اإلستقامة.
 يقًتح لسيد ادلدرسوف لتستخدـ الوسيلة يف عملية التعليم.. ۳
ادلدرس ليساعد زلاكلة الًتقية استيعاب اللغة العربية  . يقًتح لسيد الرئيس0
 للتالميذ لنيل اذلدؼ جيدا.
يقًتح للتالميذ لًتقية القدرة اىتماـ التعلم اللغة العربية بكيفية تعلم ادلستقل ك  .۵
 توجيو من ادلدرس.
. لربنامج توجيو التعلم ادلفردات قد قامت يف معهد دار اإلستقامة اف يتألف 5




 Memahami Konsep Dasar Pembelajaran عبد الواىب رشيدم ك شللوعات النعمة
Bahasa Arab ،٢41٢مالنج: كلية اإلسالمية احلكومية مالكلي فريس  
 
 6٢القراف الكرًن صورة يوسف: اية  
 ٢416الرياض: ادللكة العربية السعودية، عبد الرضبن بن إبراىيم الفوزاف، إضاءات، 
مالنج: كلية اإلسالمية احلكومية  Strategi Pembelajaran Inovatif شيفوؿ مصطفى
  ٢41٢مالكلي فريس،
  ٢446 جفتا رينك: جاكرتا  Belajar dan Pembelajaran، أسرل بودم ننغسيو
 ٢411نوفمبَت ٢6يأخذ ىف    Upaya Meningkatkan Minat Belajar ستيوات راطٌت،
 
باندكنج  Kemampuan Membaca Teknik Membaca Efektif dan Efisien , سبفوبولوف
  ٢410أنغكاس
اجلمهورية اجلزائرية  الدؽلوقراطية  الشعبية كزارة الًتبية الوطنية ادلركز الوطٍت للوسائق 
 الًتبوية،مصطلحات ك مفاىيم تربوية 
 ىف معاجم اللغة العربية ادلعاىن تعريف ك شرح كمعاىن االخالص بالعريب 
 جاكرتا:رينيك جفتا  Belajar dan Pembelajaran موجينو ك دؽلينىت
 UPI جورناؿ، Minat Belajar sebagai Determinan Hasil belajar siswa،  نور حسنة
 1105بندكنج: رؽلاجا كريا، ، Membina Minat Bacaكورؼ ك مَتير، 




مالنج: كلية اإلسالمية ، Cara Mudah Membaca dan Memahami،  عبد احلاريس
 ٢443احلكومية مالكلى فاريس
يوغياكرتا: فوستاؾ فبالجر ، Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya ارشاد اضبد،
٢443 
جتمعة موالف مالك إبراىيم  أكريل حبرالدين، مهارت التدريس: )ماالنق: مطبعة
 (٢411اإلسالمية احلمكومية
جاكرتا: جيفوتت فريس، ، Media Pembelajaran، اه اساكير ـك باشَت الدين عثماف
٢44٢ 
 1105بندكنج: سينار بارك الغنسيدك،، Psikologi Belajar Mengajar، ضبالك ك عمر
 Memahami Konsep Dasar Pembelajaran، عبد الوىاب رشيدم ك شللوعة النعمة
Bahasa Arab  ٢41٢مالنج: كلية اإلسالمية احلكومية مالكلى فاريس 
بندكنج: سينار بارك  ،Media Pembelajaran، نانا سودغلاف ك اضبد كفاعى
 ٢446الغنسيدك،
 ٢445سوركارتا: جيًتا فوساؾ ، Bahasa Indonesia.،كيدكدك
 Pengaruh Media Komik terhadap Keterampilan Membaca Intensif، ركسى ليستارل
Siswa Kelas III SD Islam Amnah Tanggerang Selatan ،. الرسالة(، جاكرتا كلية(




 Keefektifan Penggunaan Media Komik dalam  ،اراكاف بنعنكيت سنجايا
Pembelajaran Keterampilan Membaca Bahasa PrancisSiswa Kelas XI SMK 
Bantul ٢410)الرسالة(، يوكباكرتا: كلية يوكباكرتا 
سوجي ليستارل فوترل ج سوكما ك بونيارتى، )ميديا غرافيس، مقالة الكلية الًتبية  
 (٢441اإلندكنسية،
 (٢411)جاكرتا: كنحاف، ، Penelitian Tindakan Kelas كينا سنحليا
)يوغياكرتا: غاجو ماد اكنيفرسييت  ،Metodologi Bidang Sosial، ناكم ك ىدارم
 ٢446فريس،
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 التجرب األولى .أ 
 دليل اإلمتحاف
 لقراءة الفكاىية بالنطق جيدا. تأمر التلميذات .1
 لقراءة الفكاىية بالتعبَت جيدا.  تأمر التلميذات .٢
 .جيدابالًتكيز ادلادة  تأمر التلميذات لقراءة الفكاىية .3
  
 القراءة: موضوع خذ انت الدراىم
ة إُف أف يتم مرض القاضى مرضا شديدا فتوُف بدال منو كاتبا البلد  
: كاف )جحا( مارا ىف السوؽ  شفاؤه، ككاف ذالك الكاتب غَت عادؿ، كذات يـو
ليشًتل لواـز بيتو. فجاء رجل من خلفو كصفعو على فقاه صفعة شديدة ساخرا 
: عفوا يا سيدل الرجل قاؿ)جحا( إُف الرجل غاضبا فقاؿ: ما ىذا؟  منو. نظرا 
كساقو  )جحا(بيٍت ك بينهم. فلم يًتكو ظننتك أحد أصدقائى الذين أرفع الكفلة 
إُف دار القضاء. كاتفق أف الرجل كاف من أصدقاء الكاتب فلم يأبو أك ؼلش 
يصف للكاتب ماحدث، ك دلا مسع الكاتب دعواعلا  )جحا(شيئا. بينهما أخذ 






 التجريب الثانى .ب 
 دليل اإلمتحاف
 قراءة الفكاىية بالنطق جيدا.تأمر التلميذات ل .1
 تأمر التلميذات لقراءة الفكاىية بالتعبَت جيدا. .٢
 تأمر التلميذات لقراءة الفكاىية بالًتكيز ادلادة جيدا. .3
 القراءة: موضوع خذ انت الدراىم
فلم يرضى )جحا( بذالك. قاؿ الكاتب: مادت غَت راض عن ذالك  
اػ قاؿ الكاتب للرجل: فإنٌت أحكم بأف يدفع لك عشرة دراىم جزاء تقدي
. ك كإظلا يدعوه للهرب. ك )جحا(اذىبب أنت ك أحضر لنا الدراىم ليأخذىا 
ساعات على غَت  )جحا(ىكذا أفسو الكاتب اجملاؿ لفرار صديقة. كانتظر 
إُف الكاتب فراه مشغوال ىف أكراقو. نتقدـ حىت اقًتب منو.  )جحا(فائدة؟ نظر 
مشغوؿ جدا ك ليس عندم كقت الكاتب ال تعجب، فإىن  )جحا(كصفع 
لألنتظار، كقد أخذت حقى، كعليك أف تأخذ أنت الدراىم مىت يأتى الرجل 
صديق، إذا إستغدمت قلمك ىف مد اخلطوط حسب األرقاـ،  جحاهبا، مع 
ػلاكؿ ادلعرفة أل الثعابُت الىت اذا حاكؿ حزب طريق ذيلها  )جحا(ستعرفو 
 حدثت عقدة.
 األولى و التجريب الثانىمعايير التقييم من التجريب  .ج 
 04:النطق .1
 04-35يكوف ادلمتاز  دابالنطق جي  تقرأ التلميذات  .أ 




  ٢6-15جي د  بالنطق جيدا يكوفتقرأ التلميذات  .ج 
 03:التعبَت  .٢
 34-٢1 يكوف ادلمتاز بالتعبَت جيدا تقرأ التلميذات .أ 
 ٢4-15يكوف جي د جدا جيدابالتعبَت  تقرأ التلميذات  .ب 
 16-14يكوف جي د بالتعبَت جيدا تقرأ التلميذات .ج 
 03:بالًتكيز ادلادة  .3
 34-٢1 يكوف ادلمتاز بالًتكيز ادلادة جيدا تقرأ التلميذات .أ 
 ٢4-15يكوف جي د جدا بالًتكيز ادلادة جيدا تقرأ التلميذات .ب 














درجة األكتساب االكتمال األمتحان فى قبل التجريب، التجريب األولى و 
 التجريب الثانى
 
عدد التلميذات  أنواع الدكرة
 االكتماؿ التعليم
 درجة األكتساب
 04%        0          قبل الدكرة
   56%        13         الدكرة األكُف
 04%       15         الدكرة الثاىن
 
من جدكؿ األعلى ؽلكن اف يعرؼ درجة االكتساب االكتماؿ قدرة اإلىتماـ تلميذات 
 من صيغة التالية
  
P= ∑                         
∑      
  144  0٢4  144=042    
 
P= ∑                         
∑      
  144  13٢4  144=562  
   
P= ∑                         
∑      






 رقم إسم ۱ ۳ ۳ 0
 ۱ أبيدا سيمامورا    
 ۳ أميلييا أفريياين    
 ۳ اىفأمي حفسارل ىار     
 0 ديوم سارل لوبيس    
 ۵ ديئ أندرياين     
 5 فاكجيئة     
 ۲ ماحدلينا سيمننغكاليت    
 ۸ مايسارة    
 ۰ ناندا ماسيطة    
 ۱۹ نوفيت سارل ليمبونج    
 ۱۱ نور عزيزة ناسوتييوف    
 ۱۳ نور العزيزة ىاراىف    
 ۱۳ ريغيت جهيا    
 ۱0 ريرين أنديٍت ىاراىف    
 ۱۵ سيٍت رىايو    
 ۱5 سييت أرفاح    
 ۱۲ كيردا لوبيس    
 ۱۸ كالف نورم لوبيس    




 ۳۹ يوين راضبداين    
 
 البياف:
 تالخط كاستماعية ادلدرسة عن ادلادة الدراسية عند عملية التعليم. .1
 ضباسة ك رعبة التلميذات ىف عملية التعليم. .٢
 من البداية حىت اإلحتماـ.يتابع عملية التعليم  .3
داللة اإلستخدامة التوجيهات ادلالحظة: يقدـ العالقة ىف جدكاؿ البينة إذا غلد 














 المالحظة إقامة العمل نتائج
 التجريب األول 
 رقم إسم ۱ ۳ ۳ 0
 ۱ أبيدا سيمامورا نعم نعم نعم نعم
 ۳ ا أفريياينأميليي ال ال نعم نعم
 ۳ أمي حفسارل ىاراىف نعم نعم نعم نعم
 0 ديوم سارل لوبيس نعم نعم نعم نعم
 ۵ ديئ أندرياين  نعم نعم نعم نعم
 5 فاكجيئة نعم نعم نعم نعم
 ۲ ماحدلينا سيمننغكاليت نعم نعم نعم نعم
 ۸ مايسارة نعم نعم نعم نعم
 ۰ ناندا ماسيطة نعم نعم نعم نعم
 ۱۹ نوفيت سارل ليمبونج نعم نعم نعم نعم
 ۱۱ نور عزيزة ناسوتييوف نعم ال ال نعم
 ۱۳ نور العزيزة ىاراىف نعم نعم نعم نعم
 ۱۳ ريغيت جهيا نعم نعم نعم نعم
 ۱0 ريرين أنديٍت ىاراىف نعم نعم نعم نعم
 ۱۵ سيٍت رىايو نعم نعم نعم نعم
 ۱5 سييت أرفاح ال ال نعم نعم




 ۱۸ كالف نورم لوبيس نعم نعم نعم نعم
 ۱۰ يوم ئيدا نعم نعم نعم نعم
 ۳۹ يوين راضبداين ال ال نعم نعم
 
  التجريب الثانى
 رقم إسم ۱ ۳ ۳ 0
 ۱ أبيدا سيمامورا نعم نعم نعم نعم
 ۳ أميلييا أفريياين ال ال نعم نعم
 ۳ أمي حفسارل ىاراىف نعم نعم نعم نعم
 0 ديوم سارل لوبيس نعم نعم نعم نعم
 ۵ ديئ أندرياين  نعم نعم نعم نعم
 5 فاكجيئة نعم نعم نعم نعم
 ۲ ماحدلينا سيمننغكاليت نعم نعم نعم نعم
 ۸ مايسارة نعم نعم نعم نعم
 ۰ ناندا ماسيطة نعم نعم نعم نعم
 ۱۹ نوفيت سارل ليمبونج نعم نعم نعم نعم
 ۱۱ يوفنور عزيزة ناسوتي نعم ال ال نعم
 ۱۳ نور العزيزة ىاراىف نعم نعم نعم نعم
 ۱۳ ريغيت جهيا نعم نعم نعم نعم
 ۱0 ريرين أنديٍت ىاراىف نعم نعم نعم نعم
 ۱۵ سيٍت رىايو نعم نعم نعم نعم




 ۱۲ كيردا لوبيس نعم نعم نعم نعم
 ۱۸ كالف نورم لوبيس نعم نعم نعم نعم
منع نعم نعم  ۱۰ يوم ئيدا نعم 






 العناصر الجهورية للفكاهية
 وضوعادل .1
 خذ انت الدراىم
 التوصيف .٢
 بطل الركاية : جحا .أ 
 اخلصم      : الكاتب .ب 
 تَتتاغونيس : القاضى .ج 
 مكيدة اك عقدة .3
 تدفق اُف األماـ
 كضع أك خلفية .0
 خلفية الوقت  : مساء
 ف  : ىف السوؽ، غرفة القاضىخلفية ادلكا
 الوجهة النظر .6











من أجل إجراء البحث ادلوضوع "ترقية إىتماـ التالميذ ىف تعلم اللغة العربية بوسيلة 
" مث قامت الباحثة دمبوافبادنج سيج معهد داراإلستقامة -الفكاىية ىف فصل الثامن
بطرح عدة أسئلة حوؿ كضع ادلدرسة على رئيس ادلدرسة  كادلعلمُت كخاصة معلم اللغة 
 العربية كطالهبا.
 ترصبة         كصف               رقم
 مقابلة مع رئيس ادلدرسة 1
ما ىي الرؤية ك الرسالة الىت أسسها ىف معهد  .1
 داراإلستقامة بادنج سيدمبواف؟
ادلعلمُت الذين مازالو نشطُت ىف معهد  كم عدد .٢
 داراإلستقامة بادنج سيدمبواف؟
كيف ىي حالة ادلرافق كالبنية التحتية ىف معهد  .3
 داراإلستقامة بادنج سيدمبواف؟






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P )KURIKULUM 0202 
  
Satuan Pendidikan :    Pesantren Darul Istiqomah Padangsidimpuan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : VIII-B/ganjil 
Tema/Subtema : التعارف 
Alokasi Waktu : 4 x 04 menit 
Pertemuan ke : -1 4  
 
I.  KOMPETENSI INTI (KI)  
0. Memahami pengertian رؼالتعا  dan contoh-contoh التعارؼ 
0. Mampu membuat dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, menguraikan, 
merangkaikan,) dan dalam ranah abstrak (menulis, membaca, mengarang) tentang 
 sesuai yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut التعارؼ
pandang atau teori. 
2. Mampu berbicara dengan menekankan pada kefasihan pengucapan dan intonasi 
kalimat. 
II. KOMPETENSI DASAR (KD) 
.1   Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
4. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman 
3. Memahami cara penyampaian serta cara meresponnya terkait topik :  
التعارؼ  dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 
yang sesuai konteks penggunaannya. 
0. Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara  merespon ungkapan terkait topik : 
التعارؼ  dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 




5. Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan     
menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait  topik : 
التعارؼ  dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budayasecara benar dan sesuai konteks. 
5.    Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan : 
التعارؼ  dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 
secara benar dan sesuai dengan konteks. 
 
III. INDIKATOR PEMBELAJARAN DAN TUJUAN PEMBELAJARAN 
 
A. Indikator Pembelajaran  
1. Peserta didik dapat memahami materi yang telah disampaikan 
4. Peserta didik mampu memperagakan contoh dari التعارؼ dengan menggunakan 
bahasa Arab. 
B. Tujuan Pembelajaran 
   Siswa dapat melafalkan dan mempraktekkan perkenalan dengan media yang 
tepat. 
IV. Materi Ajar 
0. Keterampilan berbicara dengan topic perkenalan 
4. Pemahaman Informasi Tentang التعارؼ 
3. Penyampaian Informasi Secara lisan tentang التعارؼ 
V. Metode Pembelajaran   
1. Cerita bergambar 
4. Ceramah 
3. Tanya Jawab 
0. Penugasan 
 
VI. PROSES  PEMBELAJARAN 
 الخطوات المحتوى النشاطات الزمان
 قيقةد ٦5
ادلد رس  الفصل مث  يدخل
يقف أماـ الطالب مث يلقي 
 السالـ: السالـ عليكم
 إلقاء السالـ
 التمهيد 




ا ب كحدطالكيذكرأمساء ال
فواحدا. كسأؿ سبب غياب 
الطالب إذا كاف ىناؾ غائبا من 
 الطالب.
ة كالسالـ  لصالا حلمد هلل كا
هلل كعلى آلو رسوؿ على 
 كصحبو كسل م
 ادلقدمة
يستأنف ادلدرس الدرس 
 بداية الدرس بالبسملة.
يربط  ادلدرس ادلوضوع  اجلديد 
 الدرس ادلاضي مراجعة باحلاضر.
ادلدرس  بالكالـ يبدأ 
جلذب األنشطة عن 
 اىتماـ الطالب.
 
 بداية ادلوضوع اجلديد.
 دقائق ٦2
يعطى ادلدرس   -
 عن مفردات  الطالب
 التعارؼ -
 الشرح بداية الشرح
 دقيقة 55
ادلدرس يأمر الطالب  -
الكالـ إلستماع 
من ادلدرس اجلديدة 
 ليقرء بعده
نعٍت عن الطالب  -
ليت قد قرءت الكالـ ا
 اك تغٍت قبلو
ر ادلدرس الطالب يهج -
ما  كالـدلذاكرة ال
 .ادلوضوع يتعلق ىف




كالـ الطالب ال ػلفظ -
 .اليت قد نغٍت صبيعا
الصعبة  كالـيشرح ال -
كيكتبها اللوح مث 




يعطئ الطالب الوقت  -
 األنشطة مناقشة عنلل
 الصعبة كالـشرح ال
كالفائزة األكُف من  -
اجملموعة يكتب 
 الكلمات على السبورة
أف يتمكن ادلدرس من  -
األسلوب العلمي يف 
الشرح كبعيدا عن 
 اللغو كاذلذر.
أف يكوف جادا يف 
 تدريسو
أف يعطي ادلدرس كقتا 
للطالب ليعربكا عن 
معاين النص 
كتوجيهاهتم بأنفسهم 
عن طريق األسئلة  إما
 ادلباشرة.






من عند الطالب استنتاجا 
 اخلالصة كبتلخيص ادلدرس.
 الخاتمة
يف هناية الدرس أف تكوف يف 
مطلع الدرس القادـ، بعد 




هم، أك إلقاء استنتاجا من
عليهم، تكتب بكلمات على 
السبورة، مث ينقلها الطالب يف 
 كراستهم اخلاصة
 الفوائد العملية
دبراجعة ادلوضوع احلاِف كإتقانو، 
 ربديد الواجب البييت كربضَت ادلوضوع اجلديد.
 
 .الًتكيز أثناء الدرس 
 .عنصر التشويق 
 .سرعة الفهم كالتجاكب 
 .أداء القراءة الصحيحة 


















1. Skala Sikap 
Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan diskusi 
Pengamatan pada saat pelaksanaan Pembelajaran 
4. Tes Penilaian 
a. teknik penilaian: tes lisan 
b. bentuk instrument : uraian, aspek kebahasaan dan non kebahasaan 
3. Kolom“Unjuk Kerja”  
Kolom menyebutkan isi teks yang 
ada. Skor nilai: 
a. Apabila peserta didik bisa menjawab pertanyaan dalam soal  
b. Apabila peserta peserta didik hanya bisa tidak bisa menjawab  
  
Nilai=jumlah benarx 144 
Jumlah 
seluruh soal  
0. Uraian. 
a. Uraian : jumlah jawaban benar : jumlah seluruh soal x 144 ( 14 :44 = 4,5 x 
144 = 54)   
Nilai    : Jumlah benar x 144 
Jumlah 





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P )KURIKULUM 0202 
 
Satuan Pendidikan :    Pesantren Darul Istiqomah Padangsidimpuan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : VIII-B/ganjil 
Tema/Subtema :                   األسدوالثيران الثالثة\من الحيوان  الصورة لائوس 
Alokasi Waktu : 4 x 04 menit 
Pertemuan ke : -3  0 
 
I.  KOMPETENSI INTI (KI)  
4. Memahami pengertian الحيوان dan contoh-contoh الحيوان 
5. Mampu membuat dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, menguraikan, 
merangkaikan,) dan dalam ranah abstrak (menulis, membaca, mengarang) tentang 
 sesuai yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut الحيوان
pandang atau teori. 
6. Mampu berbicara dengan menekankan pada kefasihan pengucapan dan intonasi 
kalimat. 
II. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1.  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
4. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman 
3. Memahami cara penyampaian serta cara meresponnya terkait topik :  
الحيوان   dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 
yang sesuai konteks penggunaannya. 
0. Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara  merespon ungkapan terkait topik : 
الحيوان   dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 
secara benar dan sesuai konteks. 
2. Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan     




الحيوان   dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budayasecara benar dan sesuai konteks. 
8.    Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan : 
الحيوان   dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 
secara benar dan sesuai dengan konteks. 
 
III. INDIKATOR PEMBELAJARAN DAN TUJUAN PEMBELAJARAN 
A. Indikator Pembelajaran  
3. Peserta didik dapat memahami materi yang telah disampaikan 
0. Peserta didik mampu memperagakan contoh dari الحيوان dengan menggunakan bahasa 
Arab. 
B. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat melafalkan dan mempraktekkan cerita bergambar dengan media yang 
tepat. 
IV. Materi Ajar 
4. Keterampilan berbicara dengan topic الحيوان 
5. Pemahaman Informasi Tentang الحيوان 
5. Penyampaian Informasi Secara lisan tentang الحيوان 
V. Metode Pembelajaran  
5. Cerita bergambar 
5. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
8. Penugasan 
 
VI. PROSES  PEMBELAJARAN 
 الخطوات المحتوى النشاطات الزمان
 دقيقة ٦5
ادلد رس  الفصل مث  يدخل
يقف أماـ الطالب مث يلقي 




دلدرس كشف  احلضور ا يفتح
ا ب كحدطالكيذكرأمساء ال
فواحدا. كسأؿ سبب غياب 




الطالب إذا كاف ىناؾ غائبا من 
 الطالب.
ة كالسالـ  لصالا حلمد هلل كا
هلل كعلى آلو على رسوؿ 
 كصحبو كسل م
 ادلقدمة
يستأنف ادلدرس الدرس 
 بداية الدرس بالبسملة.
يربط  ادلدرس ادلوضوع  اجلديد 
 مراجعة الدرس ادلاضي باحلاضر.
ادلدرس  بالكالـ يبدأ 
جلذب األنشطة عن 
 اىتماـ الطالب.
 
 بداية ادلوضوع اجلديد.
 دقائق ٦2
يعطى ادلدرس   -
عن  كالـال الطالب
 احليواف –
 الشرح بداية الشرح
 دقيقة 55
ادلدرس يأمر الطالب  -
اجلديدة  لقراءة صورة
 من ادلدرس ليقرء بعده
نعٍت عن الطالب  -
اليت قد قرءت  صورة
 اك تغٍت قبلو
ر ادلدرس الطالب يهج -
ما  كالـدلذاكرة ال
 .ادلوضوع يتعلق ىف
كالـ الطالب ال ػلفظ -
 .نغٍت صبيعااليت قد 




 صورة احليوافيشرح  -
الصعبة كيكتبها اللوح 
مث ػلاكؿ أف 
يستخلص ادلعاين 
كالدركس ادلستفادة من 
 الدركس.
يعطئ الطالب الوقت  -
 األنشطة للمناقشة عن
 صورة احليوافشرح 
 الصعبة
 الطالب يصنع  -
كالفائزة األكُف من  -
اجملموعة يكتب 
 ى السبورةالكلمات عل
أف يتمكن ادلدرس من  -
األسلوب العلمي يف 
الشرح كبعيدا عن 
 اللغو كاذلذر.
أف يكوف جادا يف 
 تدريسو
أف يعطي ادلدرس كقتا 
للطالب ليعربكا عن 
معاين النص 
كتوجيهاهتم بأنفسهم 
إما عن طريق األسئلة 
 ادلباشرة.
إعطاء ادلدرس الوقت 
 للطالب




يف هناية الدرس أف تكوف يف 
مطلع الدرس القادـ، بعد 




استنتاجا منهم، أك إلقاء 
عليهم، تكتب بكلمات على 
السبورة، مث ينقلها الطالب يف 
 كراستهم اخلاصة
 فوائد العمليةال
دبراجعة ادلوضوع احلاِف كإتقانو، 
 ربديد الواجب البييت كربضَت ادلوضوع اجلديد.
 
 .الًتكيز أثناء الدرس 
 .عنصر التشويق 
 .سرعة الفهم كالتجاكب 
 .أداء القراءة الصحيحة 




















1. Skala Sikap 
Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan diskusi 
Pengamatan pada saat pelaksanaan Pembelajaran 
4. Tes Penilaian 
a. teknik penilaian: tes lisan 
c. bentuk instrument : uraian, aspek kebahasaan dan non kebahasaan 
3. Kolom“Unjuk Kerja”  
Kolom menyebutkan isi teks yang 
ada. Skor nilai: 
c. Apabila peserta didik bisa menjawab pertanyaan dalam soal  
d. Apabila peserta peserta didik hanya bisa tidak bisa menjawab  
Nilai=jumlah benarx 144 
Jumlah 
seluruh soal  
0. Uraian. 
a.Uraian:jumlah jawaban benar : jumlah seluruh soal x 144 ( 14 :44 = 4,5 x 144 
= 54)   
Nilai    : Jumlah benar x 144 
Jumlah 
seluruh soal  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
